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Propuesta comunicacional para la promoción y difusión de la música alternativa independiente 
ecuatoriana, mediante la realización de una página web y el apoyo de la comunicación 2.0: 
“Escucharte, porque debemos ser escuchados”. 
 
Communication proposal for the promotion and dissemination of Ecuadorian alternative 
independent music, by performing a web page and using the support of 2.0 communication: 
“Listen to you, because we must be heard”. 
 
RESUMEN 
 
La investigación tiene como objetivo la promoción y difusión de la música alternativa 
independiente ecuatoriana a través de la comunicación 2.0 y las ventajas tecnológicas 
que ofrece para una interacción social, por medio de las redes sociales,  para una 
comunicación eficiente.  
Se estudia la problemática cultural, así como los nuevos escenarios de lectura y las 
diferentes mediaciones que se producen en la misma, siendo una de ellas la 
democratización cultural y todos los procesos comunicacionales que se desarrollan 
alrededor de la cultura.  
Aborda el tema de la música como construcción social y las transformaciones que sufrió 
para convertirse inicialmente en una obra de arte y transformarse en un producto de 
consumo masivo, analizando en especial, la situación del movimiento independiente en 
Ecuador con dos bandas: Mamá Vudú y Sal y Mileto.  
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ABSTRACT 
 
The research aims at the promotion of Ecuadorian independent alternative music 
through the 2.0 communication and technological advantages for social interaction, 
through social networks, for an efficient communication. 
The cultural problematic is explored, as well as the new reading scenarios and different 
mediations that occur therein, one of them being cultural democratization andl all 
communication processes that are developed around culture. 
It addresses the issue of music as a social construction and the transformations that 
suffered to initially become a work of art and transform into a mass-consumer product, 
analyzing in particular, the situation of the independent movement in Ecuador with two 
bands: Mamá Vudú  and Sal y Mileto. 
 
KEYWORDS: COMMUNICATION AND CULTURE/ ROCK/ MUSICAL 
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INTRODUCCIÓN 
 
La palabra cultura señala diferentes procesos y actividades y cuya definición varía de acuerdo al 
contexto en el que se la utiliza (la vida cotidiana, las tradiciones artísticas, políticas 
institucionales, etc.), para designar aquellas manifestaciones concretas o simbólicas que se 
inscriben en el marco de lo social, pero así mismo el concepto abarca al conjunto de 
intercambios de signos y de valores mediante los cuales los grupos sociales se representan a si 
mismos y para otros, demarcando su modo de identidad y diferencia. Otra dimensión importante 
de la cultura es la que se encuentra en el aspecto industrial, el mercado de los bienes simbólicos, 
entendiéndolo como las dinámicas de distribución y recepción de la cultura, como un producto a 
administrar mediante las diversas agencias de coordinación de recursos, medios y agentes que 
articulan el mercado cultural. 
 
La cultura decurre y se expresa en el colectivo de la sociedad, entendiéndola como un proceso 
de acumulación histórica, en e que los intereses de los actores se entrelazan o se enfrentan entre 
ellos y las manifestaciones se resignifican continuamente. Bolívar Echeverría afirma que la 
cultura es un momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano y en una 
circunstancia histórica determinada hacen su singularidad concreta, es el momento en que la 
identidad se cultiva dialécticamente.  
 
Ahora se debe pensar los procesos comunicacionales de la comunicación desde la cultura, ya no 
desde la disciplina y los medios, sino desde las mediaciones y así poder romper con la 
problemática comunicacional que se reduce a las tecnologías. Jesús Martín Barbero propone que 
la comunicación sea un motor de desenganche e inserción de las culturas en el espacio/tiempo 
del mercado y las tecnologías globales, ya que no depende únicamente de los mass media, sino 
ahora de los nuevos escenarios de lectura y la comunicación es una cuestión de fines y no de 
medios, incidiendo sobre lo que se entiende por comunicar y sobre las figuras del convivir y el 
sentido del lazo social. 
 
Los aspectos raciales, la posmodernidad, discontinuidades culturales, formaciones sociales, 
estructuras del sentimiento permitieron que la comunicación se transforme en una cuestión de 
mediaciones y se acerque a la cultura, ya no es solo una cuestión de conocimiento, sino también 
de reconocimiento, que es una operación de desplazamiento metodológica para re-ver el proceso 
de la comunicación desde el otro lado, de la recepción, de las resistencias y sobre todo de la 
apropiación desde los usos. 
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El reconocimiento de la historia y la reapropiación histórica del tiempo en la modernidad 
latinoamericana y su destiempo han abierto espacios en la lógica homogeneización capitalista y 
se dan desplazamientos de las articulaciones entre las prácticas de comunicación de los 
movimientos sociales a las diferentes temporalidades y a una pluralidad de matrices culturales.  
 
Desde esta perspectiva el análisis de diferentes estudios de la cultura serán fundamentales para 
la elaboración de esta tesis, apelando sobre todo a los teóricos latinoamericanos, quienes han 
formulado teoría importante sobre la cultura y la relación que tiene con la comunicación. 
 
Por ello en el primer capítulo se revisarán los aspectos culturales. La relación íntima que 
desarrollan la cultura y la comunicación, así como los nuevos escenarios de lectura y las 
mediaciones de la cultura. Además se estudiará la cultura de masas y la industria cultural, para 
finalmente revisar un concepto importante para la fundamentación teórica de la propuesta que es 
la democratización cultural, así como las políticas culturales y su impacto en el Ecuador. 
 
En el segundo capítulo, en cambio, la música será el elemento a estudiar. La transformación que 
tuvo la música desde sus orígenes netamente sociales y como una práctica cultural y ahora 
convertida en una mercancía y parte importante de la industria del entretenimiento, dejando de 
lado su valor artístico. Además se hará un breve recuento para conocer los orígenes del rock y 
las derivaciones que han surgido del rock y las diferentes marginaciones que ha sufrido este 
género musical. Además de revisar el caso particular de Ecuador y de dos bandas íconos en la 
movida independiente nacional como son Mamá Vudú y Sal y Mileto. 
 
En el tercer capítulo también se analizará al Internet, desde una concepción breve, así como las 
funciones y el papel que cumple actualmente, además de las transformaciones sociales que se 
han dado por medio de la invasión de la tecnología. Así las relaciones sociales se han 
transformado considerablemente y los procesos comunicacionales también llegando a la Web 
2.0, que es una filosofía de vida con respecto al uso de las tecnologías y los beneficios o 
desventajas que ofrece todo lo multimedia de la Internet. 
 
Finalmente en el cuarto capítulo se elaborará la propuesta comunicacional, con el apoyo de las 
diferentes herramientas tecnológicas que se disponga para la realización y elaboración de la 
página web contando con un logo que será el distintivo para la propuesta y una estrecha relación 
con las bandas y sus seguidores.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Desde sus inicios el rock ha sido marginado y menospreciado por los sectores conservadores de 
la sociedad en general,  pero pese a estos inconvenientes el rock siempre podido surgir, 
buscando medios alternativos para poder difundir su música. En el país las situaciones de las 
bandas no han sido diferentes, inclusive el rock se ha visto marginado de los espacios culturales 
y también de las agendas de los medios, siendo los espacios alternativos una opción para poder 
difundir sus propuestas. 
 
El rock ecuatoriano se ha visto relegado a espacios underground para poder salir a flote desde 
sus inicio en la década de los 70s y si bien ahora no es tan subterráneo, si se tiene una escena 
independiente fuerte y estable que ha salido a flote y que mediante la autogestión ha podido dar 
a luz  a importantes bandas con propuestas interesantes que han logrado sobresalir a nivel local 
e internacional. 
 
Por ello la necesidad de crear espacios alternativos para la promoción, difusión 
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METODOLOGÍA 
 
La teoría desde la cual se enfocan estos temas es la de los estudios culturales latinoamericanos, 
definiendo a la cultura desde sus problemáticas en todos los sentidos y una fuerte crítica a la 
posmodernidad y a las teorías que han sido impuestas en el continente y que vienen de Europa o 
Estados Unidos. Los teóricos estudiaron las diferentes perspectivas culturales, viendo a los 
procesos culturales como un factor importante para el desarrollo de las sociedades 
latinoamericanas. 
 
Como principal factor de investigación se realizará una investigación bibliográfica para 
inicialmente explicar la visión académica de la cultura desde la corriente latinoamericana y sus 
posiciones teóricas, tomando a los principales exponentes y sus posiciones referentes a la 
cultura, esto será la base del fundamento teórico de la presente tesis. La investigación será 
exploratoria-descriptiva. Exploratoria porque permitió recopilar información con diferentes 
fuentes, tanto primarias como secundarias y descriptiva que se dividió en capítulos y 
subcapítulos para el análisis de los aspectos culturales, en particular con respecto a la música. 
  
Además se realizarán entrevistas a informantes calificados, tal es el caso de etnomusicólogos, 
músicos, radiodifusores y seguidores de las bandas. Las entrevistas realizadas serán diálogo 
entre entrevistado y entrevistador, siendo el segundo el que formule preguntas sobre un 
determinado tema y el segundo conteste de acuerdo a su experiencia, con el principal objetivo 
de conocer objetivos, fines, limitaciones y perspectivas del ámbito musical. 
 
Además se realizarán el estudio de casos conociendo de antemano la trayectoria musical en la 
escena ecuatoriana, conociendo de cerca las prácticas musicales, de promoción, difusión y la 
consolidación de los métodos independientes en el Ecuador. Así Mamá Vudú y Sal y Mileto 
serán un aporte desde su experiencia para esta tesis. 
 
Finalmente la propuesta comunicacional estará conformada por la realización de una página 
web, con información relevante de las bandas y se contará con el apoyo de la web 2.0, desde las 
redes sociales y el community manager o manejo de comunidad. La propuesta tendrá noticas, 
reseñas, reproductor de música y sobre todas las cosas un nexo cercano entre las bandas y sus 
seguidores. 
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CAPÍTULO I 
COMUNICACIÓN Y CULTURA 
 
1.1 Introducción 
 
En la actualidad es necesario pensar a la comunicación más allá de las teorías, hay que tenerla 
en cuenta también en el ámbito cultural, por todos los procesos de socialización que permiten 
que la sociedad se reproduzca. Aquí hablamos de sus sistemas de conocimiento, sus códigos de 
percepción, sus códigos de valoración y de producción simbólica de la realidad, para así pensar 
los problemas comunicacionales no desde la ciencia, sino desde los problemas  y las 
operaciones de intercambio social, desde las matrices de la sociedad y los conflictos que 
articulan la cultura. 
 
Aquí debemos entender a la cultura como el conjunto de prácticas, ya sean simbólicas o 
materiales, que resultan de la cotidianidad en la que el ser humano se desarrolla, como parte de 
la convivencia en sociedad.  
 
En este punto, es necesario que la comunicación sea el ‘medio y no el fin’, como lo sostiene 
Barbero en su ensayo “La Globalización en clave cultural”, para el desarrollo de la cultura. En 
la actualidad existen nuevas sensibilidades, lenguajes, saberes y conocimientos que cambian 
totalmente el convivir y los lazos sociales de los seres concretos que hacen la cultura. Al 
ampliarse los lenguajes, saberes y sensibilidades de los individuos, es necesario que se amplíen 
los actores y las locaciones para que más individuos tengan acceso fácil y seguro a la cultura. 
 
Martín Barbero enfatiza la búsqueda de otros contextos aparte de los tradicionales para el 
desarrollo de la cultura, teniendo múltiples actores y locaciones. Pero esto no quiere decir lo 
mismo que masificar, lo que se quiere es que la cultura no sea solamente un derecho, sino que 
todos los ciudadanos tengan un libre y fácil acceso a la cultura.  
 
Los sistemas sígnicos y simbólicos son un elemento indispensable para que la cultura se 
desarrolle, esto quiere decir, que la comunicación es parte fundamental de los procesos 
culturales. Además, que en el proceso comunicacional se producen significaciones, en donde 
tanto el emisor como el receptor producen mensajes, es ahí donde la cultura se redefine 
continuamente y seres concretos desde su cotidianidad son los que hacen posible la cultura.  
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La cultura debe ser el motor de desarrollo y la que ayude a corregir desigualdades, ya que es 
productor de significaciones y permite las relaciones sociales y las interacciones entre los 
sujetos. Puesto que la comunicación y la cultura están continuamente en relación dialéctica, y 
tanto la una como la otra se necesitan, para que cumplan su rol dentro de la sociedad, pero de 
forma equitativa para todos los individuos que conforman la sociedad, y para que todos los 
aspectos que conforman la cultura, ya sea la música, el arte, la literatura, el folklore, etc. se 
desarrollen y desaparezcan las desigualdades existentes. 
 
En la última década las propuestas culturales en el país han crecido considerablemente, en 
particular las musicales. Las bandas de música alternativa independiente son el ejemplo más 
claro. Antes de este período se podía considerar que eran contados los grupos que incursionan 
en este género y en las prácticas musicales independientes. Este crecimiento es interesante e 
importante, puesto que se amplía la diversidad de propuestas culturales, cambiando de los 
típicos actores a una multiplicidad de los mismos. Esta amplitud de actores también debía venir 
de la mano de una democratización cultural seria y real, en la que se dé apertura para la 
producción, promoción y difusión de las actividades culturales serias.  
 
Una forma de ampliar los actores y las locaciones es la democratización cultural, que tiene que 
ver con el hecho de que todos los ciudadanos tengan la opción, si lo desean, de acceder al 
consumo y a la práctica de bienes, actividades y servicios culturales, que en nuestras sociedades 
disfrutan con gran facilidad las élites económicas y culturales.  
 
Néstor García Canclini define la democratización cultural como una cultura de participación y 
la plantea como una política en donde puede convivir la diversidad:  
 
…ya que a cada cultura se le reconoce como autónoma, así como quienes las 
conforman, pero diversidad no es lo mismo que pluralidad, una política que sugiera la 
existencia de múltiples culturas a pesar de sus diferencias, y en donde cada identidad 
promueva cómo quiere ser reconocido, creando de una forma autónoma su propio 
universo simbólico1 
Una ventaja que ofrece la democracia cultural es que permite la participación de grupos en áreas 
en donde siempre fueron excluidos, puesto que, la cultura no debe ser un privilegio de las élites 
o de unos cuantos grupos de poder para tener una colaboración activa y por consecuencia 
dinámica dentro de la democracia de un país. Lo ideal sería que esté al alcance de todos el 
                                               
1 FRAGOSO, Gisela. Política cultural [en línea]. 2008.[citado el 17 de junio de 2009]. Disponible en 
http://www.letralia.com/142/ensayo02.htm 
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conocer otras formas de cotidianidad y perspectivas de la vida ciertamente, pero de igual 
manera, “todos deben tener el mismo derecho a ejercerla y participar en la formación del 
universo simbólico que genera y modifica nuestra identidad”2. Esto quiere decir que de la 
cultura formemos parte todos y, así mismo, que todos hagamos cultura desde el quehacer diario. 
Pero también se debe aclarar, que no se quiere masificar la música, esto a la postre significaría 
entrar en el juego de la industria cultural. Y en la actualidad, participar de y en la cultura 
significa hacerse dependiente de aquellas instituciones que forman parte de la industria cultural, 
siendo la función principal la “de generar esa conformidad de principio con la disposición 
actual del mundo, procurar una conciencia fundamentalmente afirmativa a pesar de las 
discrepancias en detalle”3. 
 
Pero no todo es malo en la industria cultural, en este sentido, Barbero en su texto La 
globalización en clave cultural: una mirada latinoamericana, indica que: 
 
…si hay un movimiento poderoso de integración –entendida ésta como superación de 
barreras y disolución de fronteras- es el que pasa por las industrias culturales de los 
medios masivos y las tecnologías de información. Pero a la vez son esas mismas 
industrias y tecnologías las que aceleran la integración de nuestros pueblos, la 
heterogénea diferencia de sus culturas, en la indiferencia del mercado4.  
 
La industria nos permite romper fronteras y hermanarnos con otros hacedores culturales, 
siempre y cuando no se trate como un producto más a la cultura. 
1.2 Comunicación y cultura 
 
La cultura es uno de los términos más usados, pero a la vez uno de los más difíciles de definir, 
debido a las concepciones históricas y filosóficas que acarrea el concepto. Terry Eagleton señala 
tres concepciones para el término  cultura, la primera como civilidad, la otra como solidaridad 
(alteridad) y la tercera como todas las redes que forman el arte, las costumbres, la religión y las 
ideas de una sociedad.  
 
La cultura como civilidad se refiere a la forma de vida que tiene un grupo determinado y que 
viven en un lugar común, entendiendo esto como una civilización que comparte rasgos 
característicos. La otra concepción que maneja Eagleton es la cultura como solidaridad, 
                                               
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 MARTÍN-BARBERO, Jesús. La globalización en clave cultural: una mirada latinoamericana [en 
línea].México. 2002 [citado el 12 de mayo de 2008]. Disponible en  
http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Barbero.pdf  
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entendida como alteridad, en el que el ‘yo’ descubre al ‘otro’, como una forma de empatía, pero 
de por sí la cultura es un término que entraña desacuerdos, por la religión, nacionalidad, 
etnicidad, entre otros. Finalmente las redes que forman el arte, las costumbres, la religión y las 
ideas de una sociedad son el conjunto de las otras dos definiciones, es el global de las 
afirmaciones de Eagleton. 
 
La cultura es un elemento primordial en el desarrollo de la vida humana, está presente en todos 
los aspectos de la misma, ya que ayuda a que la sociedad se desarrolle y se produzcan cambios 
constantemente. En este sentido, Boívar Echeverría en su libro ‘Definición de la Cultura’ 
sostiene que:  
 
…la cultura es una dimensión de la vida humana; por ello la acompaña en todos los 
momentos y en todos los modos de su realización; no sólo en los de su existencia 
extraordinaria, en los que ella es absolutamente manifiesta, sino también en los de su 
existencia cotidiana, en los que ella se hace presente siguiéndola por los recodos de su 
complejidad5. 
  
Así, se define a la cultura como  la conformación de las manifestaciones reales y concretas del 
quehacer cotidiano del ser humano, donde se producen las relaciones entre los miembros de una 
misma sociedad y en donde estos interactúan en todos los sentidos; teniendo como factor 
fundamental a los procesos comunicacionales, en especial a la comunicación interpersonal que 
se realiza entre los seres humanos. 
 
Mario Margullis, también conceptualiza a la cultura  y lo ve como un medio para que se 
produzca la comunicación, entendiéndola así: 
 
…respuestas colectivas a las necesidades vitales de una sociedad frente a la naturaleza y 
ante otros grupos sociales. Estas respuestas tienen una estructuración interna y son las 
soluciones acumuladas de un grupo humano frente a las condiciones del medio 
ambiente natural y social. La cultura implica un lenguaje, sistemas valorativos y 
sistemas compartidos de percepción y organización del mundo en la conciencia de los 
hombres que hacen posible la comunicación6. 
 
 
 
1.2.1 Nuevos escenarios de lectura 
                                               
5ECHEVERRÍA, Bolívar (2001). Definición de la cultura. México DF: Itaca. Pág. 190. 
6 CISNEROS, José (1992). Identidad cultural e intercambio global. México: Opción S.C. Pág. 147 
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La comunicación y la cultura  están interrelacionados, la una se desarrolla en la otra y viceversa, 
la una necesita de la otra para que se desarrolle. Dimitri Madrid en su ensayo, Razón y símbolo: 
el juego de los sentidos, señala que: 
 
… la cultura recurre, se expresa y se comunica a través de sistemas sígnicos y 
simbólicos que, discriminamos como manifestaciones o representaciones, constituyen 
un resultado histórico por lo cual es prioritario retomar y descifrar la estructura del 
olvidado nivel simbólico del conocimiento como vehículo para explicar con más 
profundidad los significados del sistema cultural7  
 
Se deben pensar los procesos de la comunicación desde la cultura, esto quiere decir que se dejen 
de pensar a los procesos desde la disciplina y desde los medios y así romper con la hegemonía 
de que la problemática comunicacional se reduce a las tecnologías. 
 
Además, que la naturaleza en sí de la comunicación, es ser productor de significaciones y no de 
mera circulación de información, aquí el receptor no solamente decodifica el mensaje que le 
envío el emisor, sino que también produce mensajes, así la cultura se va redefiniendo 
continuamente, y por medio de los avances tecnológicos se provocan transformaciones 
culturales, que afectan la percepción cultural que tienen las comunidades de si mismas. 
 
Como contrapunto Jesús Martín Barbero propone que la  comunicación se  convierta “en el más 
eficaz motor del desenganche e inserción de las culturas –étnicas, nacionales o locales- en el 
espacio/tiempo del mercado y las tecnologías globales”8.  
 
Barbero propone que la comunicación sea el motor del desenganche y a la vez el de inserción de 
las culturas, y que la cultura no depende necesariamente de los mass media, ya que estos ayudan 
en la mayoría de los casos a masificar la cultura, primando el beneficio económico, y solo ven a 
la cultura como mercancía, por ello son importantes los ‘nuevos escenarios de lectura’ en donde 
la comunicación pasa a ser una cuestión de fines, y no de medios, ya que: 
 
…estamos ante la configuración de un ecosistema comunicativo conformado no sólo 
por nuevas máquinas o medios, sino por nuevos lenguajes, sensibilidades, saberes y 
                                               
7 MADRID, Dimitri (2008). Tejiendo la nueva escuela, entre el símbolo y la sensibilidad. Tesis previa a 
la obtención del título de Maestría en Educación Intercultural. Quito: UPS. Pág. 14 
8MARTÍN-BARBERO, Jesús. La globalización en clave cultural: una mirada latinoamericana [en 
línea].México. 2002 [citado el 12 de mayo de 2008]. Disponible en  
http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Barbero.pdf  
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escrituras, por la hegemonía de la experiencia audiovisual sobre la tipográfica, y por la 
reintegración de la imagen al campo de la producción del conocimiento9 
 
Todo lo cual está incidiendo tanto sobre lo que entendemos por comunicar como sobre las 
figuras del convivir y el sentido de lazo social.    
 
1.3 Las mediaciones de la Cultura 
 
La cultura se realiza y se expresa en el colectivo de la sociedad y para esto es necesario explicar 
a la cultura como un proceso de acumulación histórica, en el que los intereses de los actores, de 
acuerdo al contexto en que se encuentran, se entrelazan o se enfrentan entre ellos y las 
manifestaciones de la realidad social se resignifican continuamente.  Así para Bolívar 
Echeverría la cultura es “el momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano 
determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta; es 
el momento dialéctico del cultivo de su identidad”10. 
 
La cultura es un entramado social que permite que los individuos que conforman la sociedad se 
relacionen e interactúen entre ellos, permitiendo la convivencia y compartiendo rasgos que los 
diferencian de otras sociedades como conjunto. La cultura puede ser un motor de desarrollo, 
pues propicia la comunicación y el intercambio, tanto interno como con el mundo externo y que 
puede ayudar a corregir desigualdades. 
 
Patricio Guerrero, afirma que la cultura es una construcción social que esta presente en toda 
sociedad humana: 
 
…hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda la producción simbólica o material, 
resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso 
histórico concreto… la cultura no puede entenderse al margen de la sociedad, de los 
sujetos sociales, que son quienes la construyen, ni mucho menos de los proyectos 
históricos que llevan adelante en sus luchas de sentido11  
 
Bolívar Echeverría asegura que la cultura se le considera como una dimensión de la vida 
humana y le acompaña en todos los momentos; la acompaña en todo los modos de su 
realización; “no sólo en los de su existencia extraordinaria, en los que ellas es absolutamente 
                                               
9 Ibid  
10 ECHEVERRÍA, Bolívar (2001). Definición de la cultura. México DF: Itaca.Pág. 187. 
11 GUERRERO, Pablo (2002). Enciclopedia de la música ecuatoriana. Quito: Conmúsica. Pág. 35 
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manifiesta, sino también en los de su existencia cotidiana, en los que ella se hace presente 
siguiéndola por los recodos de su complejidad”12. 
 
Jesús Martín Barbero trabaja las mediaciones de la cultura, y explica que la comunicación se 
tornó en una cuestión de mediaciones y en una cuestión de cultura cuando se enfrentaron a la 
verdad cultural, que es el mestizaje, pero no solamente el hecho racial sino que todo lo que 
conforma la trama de modernidad y discontinuidades culturales, de formaciones sociales y 
estructuras del sentimiento, “de memorias e imaginarios que revuelven lo indígena con lo rural, 
lo rural con lo urbano, el folklore con lo popular y lo popular con lo masivo”13, por lo tanto, ya 
no es solo una cuestión de conocimiento, sino también de reconocimiento. Barbero ve el 
proceso de reconocimiento como una “operación de desplazamiento metodológica para ‘re-
ver’ el proceso entero de la comunicación desde su otro lado, el de la recepción, el de la 
resistencias que ahí tienen lugar, el de la apropiación desde los usos”14. 
 
El desplazamiento, arriba descrito, se transforma en reconocimiento de la historia y en 
reapropiación  histórica del tiempo de la modernidad latinoamericana y su destiempo, abriendo 
espacios  en la lógica homogeneización capitalista que aparenta agotar la realidad de lo actual.  
Existe un desplazamiento de los medios a las mediaciones y son las “articulaciones entre 
prácticas de comunicación y movimientos sociales, a las diferentes temporalidades y la 
pluralidad de matrices culturales”15. 
 
Se entiende por mediaciones, a las prácticas que están constituidas “por los dispositivos a través 
de los cuales la hegemonía transforma desde adentro el sentido del trabajo y la vida de la 
comunidad”16. Es una dislocación de las relaciones entre objetos y usos, entre tiempos y 
prácticas. Se da en articulaciones de prácticas comunicacionales y movimientos sociales “a las 
diferentes temporalidades y la pluralidad de matrices culturales17”. Así, pues, la función 
mediadora es un proceso de socialización que se transforma al cambiar el lugar desde donde se 
mudan los estilos de vida. 
 
La cultura es un proceso productor de significaciones y no solamente circulación de 
informaciones, el receptor a parte de decodificar también produce mensajes, y esas  son las 
mediaciones de la cultura. 
                                               
12 ECHEVERRÍA, Bolívar (2001). Definición de la cultura. México DF: Itaca. Pág. 187 
13 MARTÍN-BARBERO, Jesús (1987). De los  medios a las mediaciones. México: Calypso. 
Pág. 10. 
14 Ibid. 
15 Ibid.  
16 Ibid. Pág. 207 
17 Ibid. Pág. 203 
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1.4 De lo global a lo local en la cultura 
 
Otro concepto fundamental es el que trabaja Walter Mignolo,  ‘de lo global a lo local en la 
cultura’ y lo describe como un proceso  en el que la cultura se convierte en un factor 
fundamental para comprender el contexto en el que se desarrolla.  
 
… la inclusión/exclusión a escala planetaria está convirtiendo a la cultura en un espacio 
estratégico de compresión de las tensiones que desgarran y recomponen el -estar juntos-
, y en lugar de anudamiento de crisis políticas, económicas, religiosas, étnicas, estéticas 
y sexuales18  
 
La mundialización cultural no opera desde afuera sobre esferas dotadas de autonomía, como lo 
nacional o lo local. “La mundialización es un proceso que se hace y deshace incesantemente. Y 
en ese sentido sería impropio hablar de una ‘cultura global’ cuyo nivel jerárquico se situaría 
por encima de las culturas nacionales o locales”19. Al contrario la mundialización opera con 
dependencia de otras instancias que son las culturas nacionales o locales.  “El proceso de 
mundialización es un fenómeno social total, que para existir se debe localizar, enraizarse en las 
prácticas cotidianas de los pueblos y los hombres”20. La mundialización no puede confundirse 
con la estandarización de los diferentes ámbitos de la vida que fue lo que produjo la 
industrialización, incluido el ámbito de la industria cultural.  
 
Las culturas locales para sobrevivir dependen de sus nexos con el exterior, Luis Gallegos, 
periodista chileno, propone una alternativa a la globalización creciente y es la localización de 
las comunicaciones.  
 
... localización expresada en el diseño y ejecución de estrategias culturales que accedan 
a la gestión local de las comunicaciones; en la generación de alianzas ciudadanas y 
culturales amplias que rescate lo propio y  sustancial del país en materia de creación 
intelectual y espiritual; y en la generación de sus propios proyectos programáticos de 
expansión exógena contraponiéndose a las globalizaciones sofocantes y al etnocidio 
cultural21 
                                               
18 MARTÍN-BARBERO, Jesús. La globalización en clave cultural: una mirada latinoamericana [en 
línea].México. 2002 [citado el 12 de mayo de 2008]. Disponible en  
http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Barbero.pdf  
19 Ibid  
20 Ibid 
21 GALLEGOS, Luis. Reflexiones sobre comunicación global y local e identidad cultural en Chile [en 
línea]. Santiago de Chile. 1991 [citado el 10 de junio de 2009]. Disponible en 
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Pero esta sería una alternativa, ya que localizar, según el mismo autor, puede entenderse como 
reducirse, pero en cambio propone ya seriamente el término democratizar, que adquiere la 
connotación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 
 
1.5 Cultura de masas  
 
La cultura de masas se refiere comúnmente a nombrar lo que pasa por los medios masivos de 
comunicación. Se empieza a hablar de cultura de masas cuando toma la forma del mercado 
mundial y esto es cuando la economía norteamericana articula la libertad de información como 
libertad de empresa y de comercio.   
 
En la primera mitad del siglo XX se consolidó estructuralmente la cultura de masas, debido al 
proceso de inclusión de las clases subalternas en la vida pública y por ende el consumo de 
información. Algunos autores vieron que ese fenómeno era signo de la progresiva decadencia de 
la cultura, se señalaron los riesgos de banalización y descualificación de los productos culturales 
masificados, por parte de Horkheimer y Adorno, procedentes de la Escuela de Frankfurt. 
 
En la sociedad de masas el sistema de producción y reproducción de la cultura se organiza de 
acuerdo a criterios de tipo industrial y como tal se desvincula de las reglas del pasado, pero 
subyace también a nuevos condicionamientos. Los autores se  transforman en productores 
asalariados, los textos se estandarizan y se elaboran en formas que aseguren la máxima difusión, 
los destinatarios dedican a los textos el mismo tipo de goce afectivo y efímero que dedican a los 
bienes de consumo y a las modas. 
 
Según Barbero la cultura de masas “se forja en la tensión entre dos dinámicas que son la de los 
intereses económicos de un capitalismo monopólico y la de una poderosa sociedad civil que 
defiende y amplía los límites de la libertad”22. Así es como el consumo se hace parte de la 
cultura, a partir de la transformación que sufre la publicidad, en la década del 30, en el que se 
transforma la comunicación en persuasión, solamente se informa a los objetos dando forma a la 
demanda, que no son precisamente necesidades, sino los deseos, las ambiciones y frustraciones 
que tienen los sujetos. 
 
                                                                                                                                          
http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/56-revista-dialogos-reflexiones-sobre-
comunicacion-global-y-local.pdf 
 
22MARTÍN-BARBERO, Jesús (1987). De los  medios a las mediaciones. México:  Calypso. Pág. 157 
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García Canclini precisa acerca de  los modelos que definen el consumo como: 
 
… lugar donde las clases y los grupos compiten por la apropiación del producto social; 
como lugar de diferenciación social y de distinción simbólica entre los grupos; como 
sistema de integración y comunicación; como proceso de objetivación de deseos; o 
como proceso ritual23  
 
Por su parte Martín Barbero, en el libro “De los medios a las mediaciones,” señala que el: 
 
…consumo no es sólo reproducción de fuerzas, sino también producción de sentidos: 
lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, ya que pasa aún más 
decisivamente por los usos que les dan forma social y en los que se inscriben demandas 
y dispositivos de acción que provienen de diferentes competencias culturales24 
  
1.6 Industria cultural  
 
Con la demanda popular y el desarrollo de las tecnologías de impresión, a mediados del siglo 
XIX, se da un repunte en la producción masiva de la creación artística produciendo un nuevo 
modo de comunicación entre las clases, estableciéndose así la industria cultural. La actividad 
cultural, ya sea para los espectadores o los actores, en todo su desarrollo histórico, devino en 
una actividad continuada que se consolidó como un mundo aparte del trabajo.  
 
Pero, al igual que le sucedió al trabajo, la cultura comenzó a adaptarse a las formas del mercado 
y a la producción industrial, pasando de actores-espectadores a productores-consumidores. Se 
ve a los objetos culturales como productos, con un valor monetario, además del  valor estético o 
moral, y así el mercado selecciona la oferta de productos culturales, y por ende la posibilidad de 
producirlos. 
 
Adorno y Horkheimer en sus estudios expresan que el trabajo en las modernas sociedades 
industriales siempre se encuentra presente la idea de enajenación de la actividad humana,  así la 
industria cultural, y en el fenómeno de la diversión también:  
... la fuerza de la industria cultural reside en su unidad con la necesidad producida por ella y 
no en la simple oposición a dicha necesidad, aún cuando esta oposición fuera la de 
omnipotencia e impotencia. La diversión es la prolongación del trabajo bajo el capital 
                                               
23 SUNKEL, Guillermo (2002). La cultura desde el consumo. Caracas: Consejo Latinoamericano  de 
Ciencias Sociales (CLACSO). Pág. 26. 
24 MARTÍN-BARBERO, Jesús (1987). De los  medios a las mediaciones. México:  Calypso. Pág. 231 
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tardío. Es buscada por quien quiere sustraerse al proceso de trabajo mecanizado para poder 
estar de nuevo a su altura, en condiciones de afrontarlo. (...) Del proceso de trabajo en la 
fábrica y en la oficina sólo es posible escapar adaptándose a él en el ocio. De este vicio 
adolece, incurablemente, toda diversión. El placer se petrifica en aburrimiento, pues para 
seguir siendo tal no debe costar esfuerzos y debe por tanto moverse estrictamente en los 
raíles de las asociaciones habituales. El espectador no debe necesitar de ningún pensamiento 
propio (...) Toda conexión lógica que requiera esfuerzo intelectual es cuidadosamente 
evitada25 
Esto permite ver que el fenómeno de la diversión es específico de la actividad cultural, pero en 
su forma industrial, ya que no siempre existió en otras épocas, la diversión orienta la actividad 
cultural. Adorno y Horkheimer sostienen que ‘la industria cultural es la industria de la 
diversión’, así la  industria cultural disfraza su condicionamiento sobre los individuos y sus 
deseos, bajo la aparente imposibilidad de generar técnicamente un efecto tan personal como la 
diversión.  
La industria cultural introduce en la conciencia del público maneras de ver, pensar, hacer y 
sentir la realidad, que no son manifiestas, pero que ponen a la población en una situación de 
permeabilidad ante la manipulación del aparato de poder y presión. Ante la introducción de las 
maneras de ver, pensar y sentir la realidad, se necesitan métodos de reproducción de la industria 
cultural, que a su vez conducen inevitablemente a que, en innumerables lugares, necesidades 
iguales sean satisfechas por productos standard. Pero, aquí la industria cultural presenta un 
engaño con respecto a la estandarización y  consiste en presentar los productos de la industria 
cultural como lo contrario, como algo modelado artísticamente de manera individual y 
completamente único, cosa que no sucede. 
En la actualidad, participar de y en la cultura significa hacerse dependiente de aquellas 
instituciones que forman parte de la industria cultural, siendo la función principal la de generar 
esa conformidad de principio con la disposición actual del mundo, procurar una conciencia 
fundamentalmente afirmativa a pesar de las discrepancias en detalle. 
 
La ‘comunicación sin límites’  de la industria cultural abarca todos los ámbitos de la sociedad, 
por ende: 
 
… ejerce un control casi total en el sentido de asegurar la conformidad: el ‘esquema de 
la industria de la cultura’ diferenciado de modo específico para los distintos estratos o 
                                               
25 ADORNO, Thedor,  HORKEHIMER, Max  (1971). Dialéctica del iluminismo. Buenos Aires: 
Sur. Pág 192.  
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ambientes sociales y orientado a los diversos grupos receptores, incluye a todos los 
individuos sin excepción26  
 
En la cultura de masas ya no se marcan las diferencias sociales y al contrario pasan a ser 
encubiertas o negadas. La cultura pasa a mediar y cubrir las diferencias y ‘reconciliar gustos’, 
ya que: 
 
… lo que le sucede a la cultura bajo el imperativo del principio de intercambio capitalista, la 
denigración de su valor de uso a medio de entretenimiento y distracción, tiene por tanto un 
carácter ejemplar para el conjunto de la sociedad: su tendencia al conformismo, a la 
trivialización y a la estandarización está en conformidad con el proceso histórico de 
"liquidación del individuo" en cuanto signatura de toda una época27 
 
Barbero en su texto ‘La globalización en clave cultural: una mirada latinoamericana’ indica que: 
 
… si hay un movimiento poderoso de integración –entendida ésta como superación de barreras 
y disolución de fronteras- es el que pasa por las industrias culturales de los medios masivos y 
las tecnologías de información. Pero a la vez son esas mismas industrias y tecnologías las que 
aceleran la integración de nuestros pueblos, la heterogénea diferencia de sus culturas, en la 
indiferencia del mercado28 
 
También entre las grandes industrias del rock pasan hoy movimientos de comunicación e 
integración cultural nada despreciables. El movimiento del rock latino despierta creatividades 
insospechadas de mestizajes e hibridaciones de las estéticas transnacionales con los sones y 
ritmos más locales. Una investigadora colombiana afirma que: 
 
..en tanto afirmación de un lugar y un territorio, este rock es a la vez propuesta estética 
y política. Uno de los ‘lugares’ donde se construye la unidad simbólica de América 
Latina, como lo ha hecho la salsa de Rubén Blades, las canciones de Mercedes Sosa y 
de la Nueva Trova Cubana, lugares desde donde se miran y se construyen los bordes de 
lo latinoamericana29 
 
                                               
26 ZAMORA, José. Cultura, entretenimiento y sumisión [en línea]. [Citado el 17 de junio de 2009], 
Disponible en http://www.foroellacuria.org/JAZam/Industria%20cultural.html  
27 Ibid. 
28 MARTÍN-BARBERO, Jesús. La globalización en clave cultural: una mirada latinoamericana [en 
línea].México. 2002 [citado el 12 de mayo de 2008]. Disponible en  
http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Barbero.pdf 
29 RUEDA, Andrea (1998). Representaciones de lo latinoamericano: memoria, territorio y 
transnacionalidad en el videoclip del rock latino. Tesis previa a la obtención del título en Maestría en 
Educación Cultural. Cali: Univalle. Pág. 76 
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1.7 Democratización cultural  
 
Néstor García Canclini define la democratización cultural como una ‘cultura de participación’ y 
la plantea como una política en donde puede convivir la diversidad:  
 
…ya que a cada cultura se le reconoce como autónoma, así como quienes las 
conforman, pero diversidad no es lo mismo que pluralidad, una política que sugiera la 
existencia de múltiples culturas a pesar de sus diferencias, y en donde cada identidad 
promueva cómo quiere ser reconocido, creando de una forma autónoma su propio 
universo simbólico30 
 
La democratización se puede entender en varias dimensiones, pero quizás la más tradicional 
tiene que ver con el hecho de que todos los ciudadanos tengan la opción, si lo desean, de 
acceder al consumo y a la práctica de bienes actividades y servicios reservados en sociedades 
premodernas a las élites económicas y culturales. 
 
Martín Barbero enfatiza la búsqueda de otros contextos aparte de los tradicionales para el 
desarrollo de la cultura, teniendo múltiples actores y locaciones. Pero esto no quiere decir lo 
mismo que masificar, lo que se quiere es que la cultura no sea solamente un derecho, sino que 
todos los ciudadanos tengan un libre y fácil acceso a la cultura, tal como lo establece la 
declaración de la Unesco, la cual afirma que el derecho a la cultura está dentro de los derechos 
generales del hombre (Art. 27). 
Así pues quien decide que circulará como calidad artística  son el estado y las empresas del 
sector privado que auspician el arte: 
… incluso las propuestas artísticas creativas provienen de grupos con preparación 
académica escolarizada, que de una manera u otra, no resienten tanto las desigualdades 
en una sociedad. Las diferencias entre la población siguen presentes en la práctica de 
este enfoque, ya que la población se vuelve solamente receptora, sin oportunidad de 
obtener reconocimiento por parte de otros grupos31 
Ya que las expresiones artísticas permiten el ‘heterorreconocimiento’ en la sociedad, y al hacer 
pública la obra de arte, ya que:  
                                               
30 FRAGOSO, Gisela. Política cultural [en línea]. 2008 [citado el 17 de junio de 2009]. Disponible en 
http://www.letralia.com/142/ensayo02.htm 
31 FRAGOSO, Gisela. Política cultural [en línea]. 2008 [citado el 17 de junio de 2009]. Disponible en 
http://www.letralia.com/142/ensayo02.htm    
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…el creador ayuda a formar el mundo simbólico de otros, sugiriendo las diferencias que lo 
hacen único y, por qué no, el reconocimiento de su obra lo coloca dentro del rango de la clase 
dominante, como sujeto activo, en cambio, desde un nivel meramente contemplativo, se le 
permite a la clase popular observar las revelaciones artísticas que el Estado y sector privado 
consideran conveniente dar a conocer manteniéndola al margen de este 
heterorreconocimiento32 
Una ventaja que ofrece la democracia cultural es que permite la participación de grupos en áreas 
en donde siempre fueron excluidos, porque la cultura no debe ser un privilegio de las élites o de 
unos cuantos grupos de poder para tener una colaboración activa y por consecuencia dinámica 
dentro de la democracia de un país.  
… lo ideal sería que esté al alcance de todos el conocer otras formas de cotidianidad y 
perspectivas de la vida ciertamente, pero de igual manera, todos deben tener el mismo 
derecho a ejercerla y participar en la formación del universo simbólico que genera y 
modifica nuestra identidad33 
Existen algunos puntos que quedan para el debate,  como por ejemplo que algunos grupos 
ejerzan resistencia a la clase dominante con la democratización de la cultura, pero se les ve a 
ellos como organismos independientes y no como parte de todo el proceso que se llama cultura, 
además de buscar únicamente la resistencia más no la formulación de políticas alternativas. 
 
1.8 La institucionalidad de la cultura en el Ecuador 
La FENARPE, Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, manifiesta que la 
democratización cultural es la que: 
…tiene que redimir la fuerza vital del hombre como principio actual y permanente de la 
cultura, como actor y testigo de un proceso liberador. Consiste en entregar al pueblo un 
instrumento y un arma; instrumento para afianzar con orgullo su identidad, y arma para luchar 
contra la globalización colonizadora; es decir, luchar por el derecho a ser un pueblo libre de 
escoger su propio destino: ecuatoriano, latinoamericano y universal34 
 
                                               
32 Ibid. 
33 FRAGOSO, Gisela. Política cultural [en línea]. 2008 [citado el 17 de junio de 2009]. Disponible en 
http://www.letralia.com/142/ensayo02.htm  
34 FEDERACIÓN DE ARTISTAS PROFESIONALES DEL ECUADOR. Democratización cultural [en 
línea]. Quito. 2005. [Consultado el 17 de junio de 2009]. Disponible en http://bit.ly/KLFAFw  
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Para esto, la cultura debe tener un fin mediato y uno inmediato: 
 … debe servir a todos los individuos para una mejor convivencia y una aminoración de 
desigualdades. No es posible seguir generando paradigmas que ofrezcan cultura a la sociedad, 
así llegue a todos los estratos y clases sociales, y dejen al receptor como agente pasivo. La 
cultura es dinámica porque la sociedad lo es también, entonces, todos deberíamos de participar 
en el rumbo que se le quiere dar, para poder producirla, ejercerla y claro, disfrutarla35 
 
Además de que se deben democratizar los contextos político-sociales en América Latina, para 
que podamos imaginarnos la posibilidad de leyes de comunicación plenamente democráticas. 
Ya que sólo tendremos medios de comunicación locales y globales en libertad amplia, en un 
régimen democrático amplio. 
 
1.8.1 Políticas culturales 
 
La AGETEC, que es la Asociación de gestores y técnicos culturales de España, manifiesta que 
la política cultural es: 
 
…el conjunto estructurado de acciones y prácticas sociales de los organismos públicos y 
de otros agentes sociales y culturales, en la cultura; entendida esta última tanto en su 
versión restringida, como es el sector concreto de actividades culturales y artísticas, 
pero también considerándola de manera amplia, como el universo simbólico compartido 
por la comunidad36 
 
Así mismo, afirman que las políticas culturales “surgen y se desarrollan a partir de cuatro 
grandes principios:  
 
1. El valor estratégico de la cultura como difusor de estándares simbólicos y 
comunicativos;  
2. La base en la que fundamentar las identidades colectivas, y por tanto las 
identidades de las naciones y de los estados;  
3. Por tener efectos positivos, tanto económicos como sociales, al desarrollar la 
creatividad, el autoestima y una imagen positiva de las personas y los 
territorios;  
                                               
35 FRAGOSO, Gisela. Política cultural [en línea]. 2008 [citado el 17 de junio de 2009]. Disponible en 
http://www.letralia.com/142/ensayo02.htm 
36 ASOCIACIÓN DE GESTORES Y TÉCNICOS CULTURALES. Políticas Culturales [en 
línea].Madrid. 2007 [citado el 1 de julio de 2009]. Disponible en 
http://www.agetec.org/ageteca/politicas_culturales.htm   
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4. Y finalmente por la necesidad de preservar el patrimonio colectivo de carácter 
cultural, histórico o natural37 
 
En el caso de Ecuador, el encargado de formular las políticas culturales del país es el Ministerio 
de Cultura, el cual viene desarrollando el ‘Plan Nacional De Desarrollo’ desde el 2007, que 
busca recuperar: 
 
…una visión de desarrollo que privilegia la consecución del buen vivir, que presupone la 
ampliación de las libertades, oportunidades y potencialidades de los seres humanos, y el 
reconocimiento de unos a otros para alcanzar un porvenir compartido. Ello, necesariamente, 
implica un cambio en el modo de Estado, que recupere sus capacidades de gestión, 
planificación, regulación y redistribución y que profundice los procesos de 
desconcentración, descentralización y participación ciudadana38 
 
Dentro de este plan, el objetivo 8.2 busca promover: 
 
… procesos de inclusión y superar la discriminación y las desigualdades sociales y 
culturales, para así disminuir las brechas sociales, económicas y culturales existentes 
entre los diversos grupos humanos del Ecuador, para construir una sociedad sin 
discriminación39 
 
Y esto se quiere lograr con algunas de las siguientes estrategias planteadas en el plan. 
 
Participación e inclusión ciudadana en la toma de decisiones de los organismos e 
instituciones vinculados con la cultura; 
Promoción de mecanismos de comunicación que permitan el reconocimiento y respeto 
de la diversidad. 
Incorporación de la visión intercultural en la educación en todos sus niveles. 
Inclusión de sectores históricamente excluidos en los procesos de creación, acceso y 
disfrute de bienes y servicios culturales…  
 
                                               
37 ASOCIACIÓN DE GESTORES Y TÉCNICOS CULTURALES. Políticas Culturales [en 
línea].Madrid. 2007 [citado el 1 de julio de 2009]. Disponible en 
http://www.agetec.org/ageteca/politicas_culturales.htm 
38 MINISTERIO DE CULTURA DEL ECUADOR. Plan Nacional de Desarrollo. Quito. 2007. 
39 Ibid.  
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Además, el objetivo 8.4 quiere “promover el acceso universal a los bienes y servicios 
culturales, para que se facilite el acceso de toda la población a los bienes y servicios culturales 
para su disfrute y apropiación individual y colectiva”40. 
  
Estas son algunas estrategias planteadas en el objetivo para promover el acceso universal a los 
bienes culturales. 
 
Creación de mecanismos legales e institucionales que fomenten el libre ejercicio y 
respeto de los derechos culturales. 
Eliminación de barreras económicas, geográficas, sociales y culturales que impiden el 
libre acceso al disfrute de bienes y servicios culturales. 
Universalización del acceso al conocimiento y a la utilización de nuevas tecnologías. 
Promoción y difusión de la riqueza cultural y natural del Ecuador. 
Creación de mecanismos institucionales y de redes alternativas que faciliten la difusión 
de las expresiones artísticas y culturales…41 
 
Si bien estas son algunas de las estrategias planteadas para cumplir los objetivos que se desea, 
todavía falta mucho por hacer. Son pocas personas las que conocen la existencia de este plan y 
lo que quieren conseguir las autoridades culturales con el mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
40 MINISTERIO DE CULTURA DEL ECUADOR. Plan Nacional de Desarrollo. Quito. 2007.Formato 
PDF 
41 Ibid. 
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CAPÍTULO II 
2. MÚSICA Y COMUNICACIÓN 
 
Los sonidos de la ciudad  
son brutales y opresivos 
y se imponen a cualquiera  
que esté en sus calles. 
Charlie Gillett 
 
 
2.1 Introducción 
 
A la música se le considera como a la práctica más universal de la cultura, una de las razones 
para ello es que desde el principio de la humanidad fue una manifestación concreta del quehacer 
cotidiano del ser humano.  La música es el más universal de los lenguajes. “Es universal en el 
tiempo, ya que desde la antigüedad ha ocupado un lugar preferente en las culturas. Y es 
universal en el espacio, porque todos los pueblos la utilizan”42. No hay pueblo, ni civilización 
sin música:  
 
…y la música es tan característica que por intermedio de ella puede reconocerse el ámbito 
de su creación, con la misma o más seguridad aún con que nos guían los trajes y las 
costumbres regionales. Es que en la música vibra el alma del pueblo, se revelan sus más 
íntimos deseos, sus creencias, sus alegrías y tristezas, su modo de vivir43 
 
Goethe afirmó “entre todas las cosas imaginables elegimos la música, porque de ella salen 
caminos bien trazados en todas las direcciones”44. Se considera a la música como elemento vital 
de la existencia cotidiana, ya que siempre existió como una manifestación espontánea. La 
música para los antiguos fue mensajera de los dioses, para otros, expresión sonora de la 
naturaleza, pero también es un poderoso factor educativo y según Kurt Pahlen, en su libro ‘¿Qué 
es la música?’, manifiesta que: 
 
…la música ennobleció los corazones haciéndolos sensibles a los grandes impulsos, a las 
hondas emociones. Hoy, los grandes impulsos y las hondas emociones son privilegio de muy 
                                               
42 DEL ESTUDIANTE, Enciclopedia (2005). La música en la cultura de cada época. Buenos Aires: 
Santillana. Pág. 16  
43 PAHLEN, Kurt (1974). ¿Qué es la música? Buenos Aires: Columbia. Pág. 10 
44 DEL ESTUDIANTE, Enciclopedia (2005). La música en la cultura de cada época. Buenos Aires: 
Santillana. Pág. 16 
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pocos mientras la masa sucumbe cada vez más en rutina y materialismo, los dos grandes 
enemigos de la humanidad. Y como la música refleja siempre la vida humana que la engendra, 
la música, tal como se cultiva hoy, está hundiéndose en la rutina y el materialismo45 
 
La música se va afirmando en el quehacer cotidiano del ser humano, inclusive tiene la función 
de cumplir papeles en la sociedad, ya que es inherente al hombre y en todos los pueblos y 
sociedades existe música que genera respuestas emotivas en quienes escuchan música, por ello 
conforme ha evolucionado el hombre, la música también ha cambiado y se ha pasado de un 
música socializadora a una música con fines comerciales, aunque siempre se tendrá una 
memoria colectiva en la música de cada pueblo. 
 
Conforme la música fue evolucionando se convirtió en popular y la industria del 
entretenimiento se fue apoderando de la música, convirtiéndola en una mercancía y un 
generador de dinero, es comercializada y la adquiere la persona que la puede pagar, cuando la 
música genera un valor de intercambio se produce en mercancía y es en lo que se ha convertido 
ahora y no en un producto cultural. 
 
En este capítulo además se estudiará la tendencia musical alternativa independiente, que es la 
base central de la investigación y de la propuesta musical, entendiendo este género como la 
evolución del rock hacia un lado más innovador en cuanto a la propuesta musical y sin la 
dependencia necesaria de la gran industria del entretenimiento, y en este caso del gran negocio 
de la música.  
 
En el caso ecuatoriano, las bandas dedicadas a hacer propuestas alternativas e independientes se 
ven consolidadas gracias al agenciamiento independiente, concepto elaborado por María Elena 
Bedoya, quien sostiene que el agenciamiento es la capacidad de acción que tienen los diferentes 
actores para posibilitar el ‘poder hacer’ del movimiento independiente, así se crean nuevas 
formas de intercambio cultural. 
 
 
2.2 La música como construcción social 
 
“Música nacida de montes y lagos, con la dulce magia de los rondadores, aires de mi tierra 
cantos del recuerdo tesoro escondido”, esta estrofa de la canción ‘Aires de mi tierra’ refleja que 
la música desde sus orígenes fue y es una construcción social. Juan Mullo, etnomusicólogo, 
                                               
45 PAHLEN, Kurt (1974). ¿Qué es la música? Buenos Aires: Columbia. Pág. 7 
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manifiesta que “la música es un elemento fundamental, como la vida misma”46. La música 
cumple diversos papeles en las fiestas, en los rituales y en la religión; por ejemplo “el anent es 
un canto de carácter religioso, de súplica y de propiciación. Nos introduce en la visión 
cosmológica de la etnia shuar, es un vehículo de transmisión cultural”47. 
 
Pero también el término música concentra un milenario proceso entre el hombre y su perenne 
intención por posesionarse, “controlar o al menos modificar el sonido, por medio del cual ha 
sabido comunicarse, deleitarse y estructurar formas y modelos para su emisión y creación”48.  
 
La música es inherente al hombre, en todas las sociedades existe música que genera respuestas 
emotivas, pero para que genere estas respuestas, es necesario compartir un lenguaje sonoro 
similar entre quien la compone, la interpreta y quien la escucha, además de quien la 
comercializa. Por ejemplo, el lenguaje musical de los pueblos indígenas es muy diferente al de 
las zonas urbanas. En los pueblos indígenas sirve para festejar una cosecha o para agradecer a la 
tierra, en cambio en la ciudad tiene un fin más comercial y de ocio y no tan socializador como 
en los pueblos indígenas. 
 
La música va construyendo sus elementos en la cotidianidad en la que se desarrolla, Juan Mullo 
asegura que “las categorías, principios y conceptos musicales son definidos constantemente por 
la dinámica social”49. Es en el día a día donde se afirman las construcciones sociales, y por 
ende las musicales; es aquí donde un estilo musical, por ejemplo, confirma lo que es y donde 
sus integrantes reafirman esas respuestas sociales. La música es el contenido en sí de las 
respuestas que genera en la sociedad. 
 
Jacques Attali, sostiene que “hay que aprender a juzgar una sociedad por sus ruidos, por su 
arte y por sus fiestas más que por sus estadísticas”50, estos elementos son los que van 
configurando a la sociedad en general, le permiten cohesionarse y de alguna manera representan 
lo que es la sociedad en que se forman.  
 
2.3 La música como práctica cultural 
 
                                               
46 MULLO, Juan. Etnomusicólogo. Entrevista realizada 16 de julio 2009. 
47 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (1992). Vamos a cantar. Quito. El Conejo. Pág. 15 
48 GUERRERO, Pablo (2002). Enciclopedia de la música ecuatoriana. Quito: Conmúsica. Pág. 7 
49 MULLO,  Juan. Etnomusicólogo. Entrevista realizada 16 de julio 2009. 
50 ATTALI, Jacques (1995). Ruidos: ensayo sobre la economía política de la música. México DF: Siglo 
XXI Editores. México.Pág. 11 
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No hay sociedad sin música, cada pueblo genera y práctica música, cada quien la adopta a sus 
costumbres y tradiciones. Juan Mullo señala que en los pueblos indígenas la música marca el 
ciclo de festividades, cumpliendo una función comunitaria y sociabilizadora. “En las sociedades 
urbanas, la música es una práctica cultural con tintes comerciales, que está guiada por las 
conductas actuales de la sociedad”51. Al estar en una sociedad de consumo, los músicos tienen 
que producir música desde esta perspectiva, y por ende la práctica cultural se ve condicionada a 
las leyes del mercado. 
 
“Cada grupo social transmite y expresa sus mensjes y sus emociones valiéndose de la música: 
hay música del ámbito familiar, del ámbito del trabajo, de las manifestaciones religiosas, de los 
juegos y de las solemnidades”52. Igor Icaza, integrante de la banda Sal y Mileto sostiene que las 
letras de las canciones pueden ser más ‘decidoras’ en las crisis que afecta a un pueblo y enfatiza 
que la memoria colectiva de un pueblo se refleja en la música. 
 
… ciencia, mensaje y tiempo, la música es todo eso a la vez; pues ella, por su presencia, 
es modo de comunicación entre el hombre y su medio ambiente, modo de expresión 
social y duración. Es terapéutica, purificadora, englobadora, liberadora arraigada en una 
idea global del saber sobre el cuerpo, en la búsqueda de exorcismo mediante el ruido y 
la danza53 
 
2.4. La música como industria 
 
…voy a patear la radio; a poner una bomba en la tienda; digo, destruye la música; digo, 
no puedes solo escucharla; rompe todos mis discos, mi estéreo; tiro mis entradas para 
ver a Eno; digo, destruye toda la música; todo suena igual para mí; hecho en la fábrica54 
 
A principios del siglo XX eran las editoras quienes dominaban la industria de la música. Antes 
de que se grabara la música, a fines del siglo XIX, se vendían partituras a los músicos, siendo la 
principal fuente de ingresos de la industria. El disco aparece, pero no cambia inmediatamente 
las cosas. Charlie Gillet, en su libro “Historia del Rock”, expresa que los pioneros de la 
grabación del sonido se interesaban más por la palabra hablada que por la música y más por la 
música clásica o seria que por la música popular. “Así ya en pleno siglo XX, las 
                                               
51MULLO, Juan. Etnomusicólogo. Entrevista realizada 16 de julio 2009. 
52DEL ESTUDIANTE, Enciclopedia (2005). La música en la cultura de cada época. Buenos Aires: 
Santillana. Pág. 17 
53 ATTALI, Jacques (1995). Ruidos: ensayo sobre la economía política de la música. México DF: Siglo 
XXI Editores. México. Pág. 19 
54 KREIMER, Juan Carlos (1978). Punk la muerte joven. Madrid: Bruguera. Pág. 64 
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interpretaciones de canciones en directo eran más importantes para los editores que para las 
compañías que las grababan”55. 
 
La música popular va a entrar de a poco en el negocio del entretenimiento cultural, y Gillet 
sostiene que eran 6 compañías grandes las que controlaban el mercado de la música: la 
Columbia, Víctor RCA, la Decca, Capitol, la MGM, y la Mercury. Estas empresas disponían de 
“un sistema de distribución propio que aseguraba que cualquiera de sus discos llegase a los 
puestos de venta de cualquier mercado regional”56, además que contaban con un equipo de 
producción que decidían las canciones que grabarían y los cantantes que emplearían. La 
aparición del rock y del pop fue la que dio más réditos a la industria. Para 1960 estas 
corporaciones manejaban más del 70% del mercado mundial musical, cosa que no ha variado 
mucho en la actualidad, transformándose en monopolios de la industria del entretenimiento. 
 
2.4.1 La música como mercancía 
 
En la actualidad donde está presente la música, está presente el dinero y el disfrute inmaterial se 
ha convertido en mercancía, “que viene a anunciar una sociedad del signo, de lo inmaterial 
vendido, de la relación social unificadora en el dinero”57. Pero se necesitaron siglos para que la 
música entre en el intercambio comercial. En la edad media una vez que aparece la escritura 
musical, la música se expande notablemente, los señores de las cortes empiezan a alejar la 
música del pueblo, pues compran a músicos que se formaron en los coros de las iglesias y les 
ordenan que se compongan cantos para celebrar sus victorias o para fiestas especiales de la 
corte. 
 
Los músicos son los primeros en convertirse en mercancía, “se convierten en profesionales 
vinculados a un amo único, en domésticos, productores de un espectáculo reservado 
exclusivamente a una minoría”58. En el siglo XVI los documentos musicales impresos y escritos 
entran al campo del comercio, el grupo de personas ricas, los negocia y “desde ese momento el 
músico se engancha económicamente a una máquina de poder, político o comercial que le da 
un salario por crear aquello que necesita para afirmar su legitimidad”59. 
 
                                               
55 GILLET, Charlie (2003). Historia del rock. Madrid: Robinbook. Pág. 25 
56 Ibid. Pág. 29 
57 ATTALI, Jacques (1995). Ruidos: ensayo sobre la economía política de la música. México DF: Siglo 
XXI Editores. México. Pág. 11 
58 Ibíd. Pág. 28 
59 ATTALI, Jacques (1995). Ruidos: ensayo sobre la economía política de la música. México DF: Siglo 
XXI Editores. México. Pág. 31 
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La música se convierte en un mecanismo de producir dinero, es comercializada a quien la puede 
comprar; “el dinero aparece, la música se inscribe en el uso; la mercancía va a atraparla, 
producirla, cambiarla, hacerla circular, censurarla. Ella deja de ser afirmación de la 
existencia para ser valorada.”60 Para que la música se institucionalice como mercancía y adopte 
un valor de cambio, Jacques Attali manifiesta que fue necesario que se estableciera un valor en 
moneda de la música, un valor por el trabajo de creación e interpretación musical, originando 
que se logre distinguir el valor de la obra, el valor de la representación, el valor del programa y 
el de su uso. 
 
En este sentido Carlos Marx afirma “no sólo debe producir valores de uso, sino además, 
valores de uso para otros, valores de uso sociales”61; y solo son mercancías “porque son dos 
cosas a la vez: objetos de utilidad y portadores de valor. En consecuencia, sólo pueden entrar 
en la circulación en la medida en que se presentan con una doble forma: la natural y la de 
valor”62. 
 
El cantante es productor de riquezas solo si su trabajo promueve la comercialización de su 
trabajo, que en este caso, sería la venta de discos. Una vez que una obra musical es puesta a la 
venta y su valor de uso se transforma en valor de cambio, es ahí cuando se convierte en 
mercancía. 
 
2.5.  Evolución de la música 
 
El hombre siempre ha buscado formas de comunicarse, ya sea entre sus similares, con sus 
dioses, o con el medio que lo rodea. Al comienzo se utilizaron elementos simples, como las 
manos o la voz para producir sonidos y poder comunicarse. En lo posterior elaboró instrumentos 
con materiales que tenía al alcance fácilmente, como huesos de animales, con los cuales produjo 
las primeras flautas o troncos y pieles para transformarlos en tambores. 
 
Además de estos avances, Pahlen en su libro señala cuatro momentos fundamentales en la 
evolución de la música: “la escritura musical, la imprenta, el archivo sonoro y la radio”63, los 
cuales contribuyeron a ubicar a la música en un plano primordial dentro de la cultura de 
cualquier sociedad.  
 
2.5.1 La música en el siglo XX 
                                               
60 Ibid.  Pág. 58 
61 Ibid. Pág. 60 
62 Ibíd. Pág. 65 
63 PAHLEN, Kurt (1974). ¿Qué es la música? Buenos Aires: Columbia.  Pág. 7 
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En el siglo XX se producen hechos históricos que marcaron totalmente a la humanidad: dos 
guerras mundiales con trágicas consecuencias, dictaduras en varios países, conflictos raciales y 
un desarrollo tecnológico inimaginable. Estos hechos caracterizaron la cultura de principios y 
mediados del siglo XX. En el aspecto cultural, se desarrollan una gran cantidad de movimientos 
culturales y artísticos, así la música pierde toda relación que le ligaba a las otras artes, debido al 
dinamismo y a la rápida evolución de las corrientes artísticas. 
 
En la primera mitad del siglo XX se dan estos ciertos aspectos musicales,  “máximo desarrollo 
de la tonalidad, aparece el jazz en Estados Unidos como tradición nacional afroamericana, 
continua búsqueda de alternativas a la tonalidad clásica”64 y sobre todo que el jazz se expande 
como música comercial. Sin duda el nacimiento del jazz, revolucionó la música, tanto por la 
ideología de lucha afroamericana, como por el éxito comercial que produjo y sus derivaciones 
posteriores. No hay que olvidar que para ésta época ya existen medios de comunicación masivos 
y también el disco musical, convirtiendo a la música en un arte masivo y con más presencia en 
la vida humana. 
2.5.1.1 Surgimiento del rock 
 
A fines de 1950 un nuevo movimiento musical se consolidaba, con fuertes influencias del jazz, 
del blues, del rhythm and blues y del country western, además de una fuerte crisis de las 
vanguardias. Surge el rock, música original de los negros, pero pronto se empezó a consolidar 
como música popular gracias a cantantes como Bill Haley o Elvis Presley, cantantes blancos 
que hacían rock and roll, pioneros en este estilo, convirtiéndola en la música de moda entre los 
adolescentes y convirtiéndose en una verdadera cultura juvenil. 
 
Las principales características del rock son: su sonido rítmico y potente. El nacimiento de la 
guitarra eléctrica, con su poderoso sonido, fue clave para el surgimiento de este estilo musical. 
Normalmente, la formación de un grupo de rock consta de un cantante, una o dos guitarras 
eléctricas, un bajo eléctrico, una batería y, en ocasiones, un teclado sintetizador.  
 
Las agresivas novedades que presentaba el rock, tanto en las melodías, el ritmo, excentricidades 
y bailes, recibió críticas del lado conservador de la sociedad, quienes calificaban a esta música 
como de muy baja calidad e indecente. Así los medios masivos juegan un papel decisivo, ya que 
lo difunden masivamente tanto en Estados Unidos, como en Gran Bretaña y posteriormente en 
el resto del mundo. Se convierte en todo  un fenómeno, con comportamientos, actitudes y 
                                               
64 DEL ESTUDIANTE, Enciclopedia (2005). La música en la cultura de cada época. Buenos Aires: 
Santillana. Pág. 117 
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vestimentas definidas. Siempre se ha relacionado al rock con el espíritu de rebeldía de la 
juventud, cosa no muy alejada de la realidad. La extravagancia musical ha sido un grito de 
inconformidad frente a la sociedad adulta, ya lo demostraron los hippies con sus actitudes 
pacifistas frente a la guerra de Vietnam o el punk británico frente a la corona inglesa y sus 
excesos.  
 
La música rock es una de las corrientes artísticas que más ha influido en nuestra sociedad desde 
mediados del siglo XX. Este estilo musical ha representado el pensamiento y el estilo de vida de 
los jóvenes de varias generaciones y ha ido evolucionando al mismo ritmo que cambiaba la 
sociedad.  
 
No se puede disociar al rock de la cultura juvenil de cualquier país, algunos entendidos 
sostienen que el rock desarrolla grupos o comunidades de seguidores, corrientes, “un 
movimiento… pero es algo que el joven siente naturalmente como lenguaje propio y no necesita 
explicarse con palabras. Es su familia”65. 
 
Vale recordar que el rock en los años 50`s se convirtió en el género que dominaba el mercado de 
la música popular mundial, y David Hesmondhalgh, en su ensayo ‘Repensar la música popular 
después del rock y del soul’, sostiene que “el rock es un negocio contradictorio: se trata de una 
música producida comercialmente para una audiencia masiva, pero va ligada a una crítica del 
comercialismo y de la cultura de masas”66, en sus inicios el rock no fue hecho para las masas, 
fue todo lo contrario, es una música negra que surge en contra del dominio blanco y para hacer 
sentir la presencia de los negros y en especial de los jóvenes. 
 
2.5.1.2 El rock en el Ecuador  
 
A comienzos de la década de los 60´s llega el rock a nuestro país, varias agrupaciones conocidas 
como Los Corvets también se sintieron inclinados por este género musical, también 
“aparecieron varios otros conjuntos burbuja (de corta vida) que no eran especializados en 
aquel género precisamente, si bien lo incluían entre su repertorio”67.  
 
Con la difusión masiva de los medios de comunicación, el rock no se demoró en llegar al 
Ecuador y para fines y  mediados de los 60`s ya se hacía rock en el Ecuador, entre los 
principales exponentes están los Corvettes de Guayaquil y Clan 5 de Quito, teniendo una fuerte 
                                               
65 KREIMER, Juan Carlos (1978). Punk la muerte joven. Madrid: Bruguera. Pág. 68 
66 CURRAN, James (1998). Estudios culturales y comunicación. Madrid: Paidos. Pág. 300  
67 GUERRERO, Pablo (2002). Enciclopedia de la música ecuatoriana. Quito: Conmúsica. Pág. 1189 
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influencia de los grupos ingleses. La época más representativa del rock en el Ecuador es la 
década del 80 donde aparecieron abundantes grupos, la mayoría de ellos subterráneos, 
manejándose en circuitos pequeños, y sin mayor atención de los medios de comunicación. 
 
2.5.2  Surgimiento de tendencias musicales dentro del rock  
 
Cada época de la humanidad ha sido marcada por hechos que configuran a la cultura. La música 
al ser una construcción social depende necesariamente del hombre, y el hombre forma un gusto 
y una tendencia que la acopla a su contexto, en el rock no es la excepción, desde sus orígenes el 
rock ha mutado continuamente, del rock and roll simple de fines de los 50´s se ha pasado a un 
rock más elaborado o más simple dependiendo el caso. 
 
Por ejemplo en los años 60`s aparecen los Beatles y los Rolling Stones  quienes realizaban un 
pop rock en el primer caso y los otros un sonido rock más poderoso.  En los 70`s aparece el hard 
rock de la mano de bandas como Led Zeppelin o Black Sabbath, pioneros de las ramas más 
duras de esta música que nacerían más adelante, como el heavy metal, el thrash metal o el 
grunge. Por otro lado, surgió el punk rock, un tipo de música con el que se expresó la tribu 
urbana de los punks. 
 
Para la década de 1980 el sonido se tornó mas pop y en 1990 “nació, en la ciudad 
estadounidense de Seattle, el grunge, corriente del rock basada en ritmos más pausados que el 
heavy metal o el punk, pero con un sonido muy potente y una predilección clara por el sonido 
rítmico de las guitarras. Los grupos de grunge más famosos fueron Nirvana, Pearl Jam y 
Soundgarden.”  
 
Cada cultura musical o tendencia está compuesta de escenas, y tiene sus propias lógicas, 
“procedimientos para validar música vieja y nueva, para desplazar los límites de lo que se 
incluye y lo que se excluye como parte de un género, distintos ritmos de obsolescencia y 
procesos de canonización”68. 
 
 
2.5.2.1. Música alternativa independiente 
 
El grunge de fines de principios de los 90`s es la base de la música alternativa pero la 
denominada ola alternativa independiente es una opción de vida para ciertas bandas, el llamado 
                                               
68 CURRAN, James (1998). Estudios culturales y comunicación. Madrid: Paidos. Pág. 306 
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rock alternativo o independiente ha servido para clasificar a multitud de grupos que han optado 
por dirigir su música a pequeñas audiencias, huyendo de los grandes estadios de fútbol. 
 
Jack Straw realizó un ensayo sobre la música alternativa y manifiesta que el rock alternativo es 
un terreno pluralista, “en el que normalmente no se reivindica ningún estilo en particular, como 
el futuro para la cultura del rock alternativo, sino que quedan absorbidos en un canon 
diverso”69. La combinación de géneros y estilos raramente resulta en una síntesis; por el 
contrario, tales combinaciones son percibidas como aventuras para un artista en concreto 
 
Desde que nace el rock siempre existieron grupos que fueron relegados y que no significaban 
mayor cosa para la industria, además pequeños sellos independientes fueron los que primero 
grabaron rock, jugando un papel crucial en el surgimiento del rock. Algunas tendencias ‘no 
comerciales’ se han ingeniado maneras de hacer escuchar su música, por ejemplo la segunda 
generación de punks tenía su filosofía de hazlo tú mismo. 
 
La segunda generación punk dejó la anarquía y el caos y adopta la política ortodoxa de 
izquierda, en el que las redes y sistemas de distribución alternativos que los hippies tenían, pero 
en esta ocasión le añadieron dosis de rock y rebelión, conjuntamente con explotación consciente 
de los medios.  
 
Jean Marie Seca, en su libro ‘Los músicos underground’, sostiene que a los músicos ‘under’ “se 
les puede considerar como minorías profesionales artísticas” 70 y los caracteriza por cuatro 
rasgos importantes:  
 
1. deseo de inversión de los procesos mayoritarios de influencia activados por los 
medios de comunicación o las instituciones políticas, educativas y familiares; 
2. escaso reconocimiento comercial de su producción cuando esta basada en une 
estilo distintivo y construido; 
3. dependencia cognitiva y afectiva con respecto a las estrellas, fuentes de 
ambivalencia y de transgresiones miméticas; 
4. voluntad de convertir a los demás a su originalidad estilísticas, construida y 
formulada progresivamente en el relativo anonimato de los espacios de 
ensayo71 
 
                                               
69 Ibid  
70 SECA, Jean Marie (2004). Los músicos underground. Madrid: Paidós. Pág. 24 
71 Ibid. Pág. 24 
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Además les califica de heterodoxos, “hacer música underground lleva consigo constituirse 
como alternativa estética y lugar de autenticidad, de vitalidad, de rearme moral, de unicidad 
de la existencia”72. 
 
Pero definir la música alternativa independiente es difícil, se puede hacer una aproximación, que 
propone, como una música no encasillada en un estilo musical en particular, que tiene sus 
propios códigos y mecanismos para producir, grabar, difundir y comercializar su música, 
teniendo características muy particulares y diferentes a la música consagrada y a sus interpretes, 
que con solo su nombre ya venden millones de discos. 
 
2.5.2.2  Música alternativa independiente ecuatoriana 
 
A finales de la década de los 80, el movimiento rockero se empieza a consolidar en el país, pero 
debido a lo prematuro del movimiento en sus inicios los grupos 
 
En el libro ‘La Música en el Ecuador’ del Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que el 
rock subterráneo surgió como la mejor expresión para mostrar el pensamiento y sentimiento que 
tienen las nuevas generaciones sobre las anteriores y su fracaso para acertar en los destinos de la 
sociedad. 
 
El rock subterráneo en sus inicios fue más duro y apegado al lado más extremo del metal, pero 
conforme entró la década del 90 la tendencia alternativa fue ganando espacio y nuevas bandas 
desapegadas del metal se formaron, generando una ola interesante de grupos que diversificaron 
el espectro musical en el país. 
 
Edgar Castellanos, fundador de la agrupación Mamá Vudú, una de las principales bandas en la 
escena independiente local, sostiene que los conciertos autogestionados en Quito, Guayaquil y 
Ambato, empiezan a volverse cosa común y son la base del movimiento independiente. 
Castellanos los describe como:  
 
… consistían básicamente en convocatorias hechas rudimentariamente con afiches 
fotocopiados, que invitaban a un concierto en algún galpón desvencijado. Cuando había 
una tarima era algo especial, o sino cada banda tenía que colaborar llevando algún 
equipo o instrumento. Las bandas no cobraban y si se sacaba algo de dinero era para 
                                               
72 Ibid. Pág. 25 
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pagar los costos y alguna vez para alguien que necesitaba dinero por un motivo 
urgente73 
 
Pablo Ayala Román, en su libro ‘El Mundo del Rock en Quito’, sostiene que el rock en Quito es 
‘underground’, ya que no está respaldado por sellos discográficos internacionales y depende del 
trabajo cooperativo independiente para su promoción, originando que exista una red cooperativa 
de trabajo coordinado. 
 
En este nuevo siglo, en Quito se tiene un movimiento rockero nacional establecido y se puede 
decir que la música alternativa independiente ha ido adquiriendo una identidad propia y 
actualmente se mantienen infinidad de actividades, como conciertos, publicaciones, sitios web, 
ocupación de espacios públicos, lo que dice que el movimiento cuenta de buena salud en el 
aspecto autónomo, pero sobre todo los actores se mantienen en la búsqueda constante de nuevas 
formas de entender los procesos sociales que giran alrededor del movimiento musical 
independiente. 
 
2.5.3  El agenciamiento independiente 
 
Pero sin duda, que en el país se puede hablar de un agenciamiento independiente, concepto 
elaborado por María Elena Bedoya, en su tesis denominada ‘Nos veremos en el escenario: 
Prácticas musicales locales dentro del género del rock y mercados globales’, entendiendo el 
agenciamiento como la capacidad de acción que tienen los diferentes actores para posibilitar el 
‘poder hacer’ del movimiento independiente. 
 
El agenciamiento es la capacidad-posibilidad de crear nuevas formas de intercambio cultural, 
así como la movilización compartida en el medio de los flujos y acciones, permitiendo que la 
producción, circulación y consumo de esta música se realice. Pero esto parte desde las 
experiencias locales y que  devela que los espacios han sido marginados de la promoción de 
estas industrias a nivel internacional y la consecuente transnacionalización de sus productos. 
 
Bedoya sostiene que el agenciamiento independiente tiene dos ejes fundamentales:  
 
…el performance escénico o revitalización del espacio público, entendido esto como el 
lugar de posicionamiento y reconocimiento y el otro eje como la resignificación de las 
                                               
73 CASTELLANOS, Edgar. La música independiente en Ecuador [en línea]. Quito. 2011 [citado el 25 de 
mayo de 2012]. Disponible en http://www.edgarcastellanosm.blogspot.com/ 
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formas de producción e intercambio mediadas por el uso de las nuevas tecnologías y la 
ausencia/presencia de la industria de la música74 
 
El ‘performance escénico’ les permite a los músicos reafirmar el escenario público, como el 
espacio de reconocimiento y promoción directa, haciendo de lado a los medios convencionales y 
teniendo como principal eje la visibilización de la banda y la principal forma de sustentarse 
económicamente, además que son plataformas desde donde circulan  los bienes culturales y por 
ende los musicales, además de resignificar las formas de intercambio simbólico en el escenario 
del rock. 
 
El espacio público del concierto es la mediación para el intercambio de bienes culturales en el 
agenciamiento y que posibilitan que se articule la generación de un circuito. 
 
El otro eje del agenciamiento es la resignificación de las formas de producción e intercambio 
mediadas por el uso de las nuevas tecnologías y la ausencia/presencia de la industria de la 
música. En la actualidad es fácil ver a las bandas promocionarse por diferentes medios, pero 
principalmente por el internet y las diferentes aplicaciones que tiene ahora la tecnología. 
 
Bedoya inclusive afirma que el acceso a internet en Ecuador posibilitó visibilizar a la 
producción nacional. 
 
… para el caso ecuatoriano, el acceso a internet posibilitó, no solo la visibilización de la 
producción musical del país, sino que también ha servido como medio de difusión y 
circulación de música a nivel nacional e internacional, sitios web creados en diversos 
puntos del país que promueven a artistas nacionales, agendas de conciertos a nivel local, 
inclusive les ha permitido generar innovadores circuitos alternos de presentaciones en 
vivo75 
 
2.6 Estudio de casos 
 
El estudio de casos se realizará con dos bandas representativas de la escena independiente local, 
como son Mamá Vudú y Sal y Mileto. 
 
                                               
74 BEDOYA, María Elena (2005). Nos veremos en el escenario: prácticas musicales locales dentro del 
género rock y mercados globales. Tesis previa a la obtención del título de Maestría en Estudios 
Latinoamericanos. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Pág. 25. 
75 BEDOYA, María Elena (2005). Nos veremos en el escenario: prácticas musicales locales dentro del 
género rock y mercados globales. Tesis previa a la obtención del título de Maestría en Estudios 
Latinoamericanos. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.  Pág. 43. 
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2.7 Mamá Vudú: El arte sobre el espectáculo 
 
Mamá Vudú es un grupo de rock alternativo fundado en 1992 por Edgar Castellanos en Quito, 
inicialmente se dan a conocer en varios bares de Quito y en diferentes conciertos ‘underground’ 
de todo el país. Hasta el momento tienen seis discos grabados y ha podido participar en 
importantes festivales a nivel nacional como internacional. 
 
 
Pie de foto. Actualmente Mamá Vudú está integrada por Roger Icaza, Álvaro Ruíz, Edgar Castellanos y 
Francisco Charvet76 
Castellanos sostiene que la principal propuesta estética de la banda es donde prima el arte sobre 
el espectáculo, dándole más relevancia al instinto creativo y sin que les importe las presiones de 
la industria musical y sin que el dinero este de por medio, lo que les ha permitido tener libertad 
a la hora de crear música, de tocarla y de distribuirla o comercializarla si es el caso o en otro 
caso inclusive regalaron un demo en su página web para que sus seguidores se descarguen 
fácilmente, sin que hayan tenido que pagar ningún costo, lo que permitió que sus seguidores 
cuenten con su trabajo por un sentido más de afinidad que algo comercial. 
 
2.7.1  Promoción y difusión 
 
                                               
76 Foto tomada de la página Mamá Vudú. Disponible en  http://bit.ly/pFeRML  
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Para Edgar Castellanos, guitarrista y vocalista de Mamá Vudú, el principal problema que han 
encontrado en los 19 años de carrera ha sido la falta de apoyo para la promoción y difusión de 
su música. Castellanos sostiene que: 
 
… hemos encontrado trabas de todo tipo desde el inicio hasta ahora. Las instituciones 
públicas, privadas y los medios de comunicación no han tenido la apertura para los 
géneros musicales que no están apegados al pop, preferimos llegar a pocas personas, 
pero mantenernos fiel a nuestro estilo y proponer arte77 
 
Castellanos también expresa que el performance escénico y la resignificación de las formas de 
producción e intercambio son su principal herramienta para la difusión de su música.  
 
“En cada concierto nos encontramos con el público, es el espacio donde podemos mostrar 
nuestro trabajo, realmente el espacio donde se hace la música independiente es en el 
escenario”78. Sin embargo, Castellanos afirma que la realización de un disco resulta algo 
especial, pero insiste que el mejor medio para difundir su música serán los conciertos, donde 
comparta con sus seguidores y donde puedan seguir ‘defendiendo el arte sobre el espectáculo’. 
 
En cuanto a la resignificación de las formas de producción e intercambio, Castellanos sostiene 
que siempre ha existido un conflicto con los medios de comunicación, por la cuestión hacer 
prevalecer el aspecto creativo, por ello sostiene que “hemos podido generar otros espacios, 
tratando que la música se mantenga alejada de las presiones de la industria”, definiendo a los 
medios alternativos y el uso de las nuevas tecnologías como las principales herramientas para 
que puedan difundir y promocionar su arte. 
 
En la actualidad Mamá Vudú tiene presencia en la web, ya que cuenta con cinco sitios web:  
 
1. Página Web:     www.mamavudu.com 
2. Complemento de redes sociales:  www.youtube.com/mamavudu  
3. Redes sociales  http://www.facebook.com/pages/mam%C3%A1-
vud%C3%BA/39885598381?sk=info, 
http://twitter.com/#!/castellanosvudu  
http://www.myspace.com/mamavudu 
 
                                               
77 CASTELLANOS, Edgar. Entrevista realizada el 4 de junio de 2011. 
78 Ibid. 
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Castellanos sostiene que los sitios web les permiten como banda, además de difundir su música, 
mantienen contacto con su público e informan sobre las actividades que realiza la banda, 
inclusive les permitió editar el proyecto on line denominado Motel Ultra, en el que diversos 
grupos de Sudamérica versionan temas de la banda. 
 
 
2.8 Sal y Mileto: rock libre ecuatoriano 
 
 
 
Pie de foto: De izq. a der.:  Igor Icaza (voz), Germán Mora (bajo), Santiago Jiménez (saxo), 
David Rosales (batería) y Luis Enríquez (guitarra y coros)79 
 
Sal y Mileto es una banda de rock progresivo y fusión que se formó originalmente en Latacunga 
en 1994, su principal premisa musical y estilo lo denominan como ‘Rock Libre ecuatoriano’. El 
grupo originalmente fue formado por Paúl Segovia, Peky Andino, Igor Icaza, Víctor Narváez, 
José Luis Rosero y César Albarracín, originalmente el proyecto intentaba fusionar la música con 
el teatro y la poesía. Inclusive el proyecto se denominó ‘A propósito de un día común 
experiment rock libre ecuatoriano’. 
 
                                               
79 Foto tomada de la página Proyecto Dogma. http://bit.ly/NKmmjC  
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El proyecto ‘experimental’ cambió a Sal y Mileto y así denominaron a la banda, iniciando una 
de las más importantes trayectorias en el rock ecuatoriano, a los Sal y Mileto se les considera 
como un eje fundamental para entender el colectivo musical ecuatoriano. 
 
2.8.1 Promoción y difusión 
 
Los Sal y Mileto consideran que han labrado a base de autogestión su historia y se consideran 
por ese aspecto como fuertes, así lo indica Igor Icaza, vocalista de la banda, expresando que no 
han contado con los recursos económicos y de infraestructura, “además que la información y 
cultura del rock fue escasa, por lo que trascender como banda nos costó mucho y gracias a la 
autogestión podemos decir ahora con orgullo Sal y Mileto: Rock Libre ecuatoriano”80. 
 
Icaza también señala que la banda tiene la fuerza para realizar puestas en escena importantes, 
siendo su principal medio para difundir y promocionar su arte: 
 
…somos una banda que se conecta con su público en el escenario, sin duda que los 
conciertos han sido la mejor forma para poder difundir nuestra música, pero a la vez 
hemos encontrado bastantes trabas desde el inicio hasta ahora, la empresa privada ha 
sido muy esquiva y de la parte gubernamental han sido altos y bajos81 
 
Por el momento, los Sal y Mileto tienen presencia en la web únicamente en la redes sociales 
Facebook y My Space, en las que promocionan sus conciertos y actividades que cumplen como 
banda. Por el momento no tienen pensado realizar una página web del grupo y tampoco 
aumentar su presencia en la gran red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
80 ICAZA, Igor. Entrevista  realizada el 10 de agosto de 2011 vía correo electrónico. 
81 Ibid. 
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CAPÍTULO III 
3. INTERNET Y LA NUEVA SOCIEDAD 
 
“Si no estás en Internet, no estás en nada” 
Nicholas Negroponte 
 
3.1 Introducción 
 
El Internet es una gran red de ordenadores interconectados y según Elena de la Cuadra, 
profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid sostiene que además 
“permite, como todas las redes, compartir recursos, es decir: mediante el ordenador, 
establecer una comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para obtener 
información sobre un tema que nos interesa”82. 
 
Así el Internet con el pasar del tiempo se ha convertido en un conjunto descentralizado de redes 
de comunicación interconectadas de alcance mundial y ahora es una herramienta con profundo 
impacto laboral, de ocio y de conocimiento, por ello millones de personas buscan acceder a la 
red teniendo un acceso fácil e inmediato a una cantidad ilimitada de información en línea. El 
Internet tiene la facilidad de proporcionar dos opciones importantes que son: gran cantidad de 
información e interactividad entre los usuarios de la red de redes. 
 
El Internet permite conectar varias redes,  por ello se le denomina ‘red de redes’, ya que cada 
ordenador se conecta a una red local y esa red local se conecta a una red más grande, que logra 
reunir a distintos tipos y sistemas de comunicación. “La gente que utiliza el Internet dispone de 
varias finalidades que están relacionadas con variadas categorías de comunicación, 
información  
e interacción y por ende los distintos medios se entremezclan en la red de redes”83. 
 
La red de redes tiene la posibilidad de integrar varios medios de comunicación en uno solo y por 
ello se le considera actualmente como un metasistema de comunicación, ya que distintos 
                                               
82CUADRA, Elena de la. Internet: conceptos básicos [en línea]. Madrid. 2006 [citado el 18 de febrero de 
2012]. Disponible en 
http:/pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuadern5/elena.htm 
83CUADRA, Elena de la. Internet: conceptos básicos [en línea]. Madrid. 2006 [citado el 18 de febrero de 
2012]. Disponible en 
http:/pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuadern5/elena.htm 
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sistemas se mezclan y entretejen, por ello la digitabilidad ya no se reduce a una sola, sino a 
varias: texto, imagen y sonido se convierten en bits de información.  
 
El avance del Internet permitió que las telecomunicaciones sean más inmediatas e interactivas, 
evolucionando a la comunicación 2.0 o web 2.0, que es la representación de toda la evolución 
que han tenido las aplicaciones tradicionales en cuanto a comunicaciones interpersonales  hacia 
aplicaciones en la web, que van enfocadas al usuario final. Y pese a que suena como una 
tecnología, la web 2.0 es una actitud de cara a la era digital en la que se vive actualmente. 
 
Así actualmente vivimos en una sociedad red, en la que las personas están conectadas por una o 
varias relaciones consiguiendo trabajar cooperadamente y así lograr objetivos personales o 
grupales, llegando al social media, que es el término que se utiliza para definir a una serie de 
actividades que se publican en Internet, especialmente en las redes sociales. Es el conjunto de 
medios en los que se establecen la relación entre usuarios y donde pueden aportar opiniones, 
experiencias o simplemente información. 
 
3.2 Historia del Internet  
 
Los inicios del Internet se remontan a la década de los 60, ya que Estados Unidos creó una red 
con fines militares, en plena Guerra Fría, con el fin de poder acceder a la información militar 
desde cualquier punto del país, en caso de un ataque de su acérrimo rival, Rusia. 
La red se creó originalmente en 1966 y se denominada ‘Arpanet’ o inicialmente solo ARPA 
(Advanced Research Projects Agency) tenía un programa con varias instituciones de 
investigación. El objetivo de ARPA era enlazar diferentes ordenadores todos juntos, para 
mejorar la potencia general del procesamiento de los ordenadores, y descentralizar el 
almacenamiento de información. 
 
El gobierno de Estados Unidos buscaba la manera de acceder y distribuir la información desde 
diferentes puntos, ya sea por un ataque militar y también por seguridad, ya que el hecho de tener 
varias redes, diferentes y separadas, permitían que el sistema siga funcionando pese a que una 
de ellas haya colapsado. 
 
El proyecto de Arpanet fue creciendo gradualmente y si bien en un inicio el proyecto contaba 
con cuatro ordenadores distribuidos en distintos puntos de Estados Unidos, la red siguió 
creciendo a  40 ordenadores conectados, siendo tal el crecimiento de la red que el sistema 
Arpanet quedó obsoleto. Los investigadores y científicos, Vinton Cerf y Robert Kahn, 
interesados en mejorar el rendimiento del Arpanet,  crearon el protocolo TCP/IP (protocolo de 
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control de transmisión /protocolo de Internet), que actualmente es el estándar de 
comunicaciones dentro de las redes informáticas. 
 
El ‘Arpanet’ fue el prototipo inicial de lo que ahora se conoce como Internet, ya que el 
desarrollo de las redes fue gigantesco. Para fines de la década de los 80 el Internet ya era un 
sistema consolidado y varios especialistas europeos perfeccionaron el sistema de World Wide 
Web (www), también conocido como telaraña mundial.  
 
El ‘www’ de World Wide Web, es básicamente un medio de comunicación de texto, gráficos y 
otros objetos multimedia a través de Internet, es decir, la web es un sistema de hipertexto que 
utiliza Internet como su mecanismo de transporte o desde otro punto de vista, una forma gráfica 
de explorar Internet.  
 
 
La telaraña mundial fue creada web en 1989 en Suiza en un instituto de investigación y el 
principio básico es que la web se basa en buscadores y en el protocolo de transporte de 
hipertexto (hypertext transport protocol (http)). La mayoría de los documentos de la web se 
crean utilizando lenguaje HTML (hypertext markup language). 
 
A partir de 1993 con el desarrollo tecnológico, la Internet tuvo el más rápido y completo 
crecimiento en comparación a otros medios y tal como se conoce ahora al Internet es una 
arquitectura abierta de trabajos en red y es por ello que un  aspecto  clave del rápido crecimiento 
de Internet ha sido el acceso libre y abierto a documentos básicos. 
 
3.3 Definición de Internet  
 
El Internet es una red mundial de ordenadores que están conectados entre sí, en dónde cada 
computadora tiene acceso a información que posee otra que esté conectada, entiendo al Internet 
como la biblioteca de recursos más grande del planeta, se tiene información de todo tipo, 
además que cualquier persona que acceda a la red ya está generando y compartiendo 
información. 
 
La principal virtud del Internet se basa en su gran capacidad para tener a  disposición de los 
internautas una librería de recursos ilimitados y además permite que nuevos usuarios se unan, 
contactos ofertas a nivel mundial y sobre todo un medio de comunicación barato, teniendo la 
posibilidad de incrementar los usuarios interesados en un producto la colaboración e 
intercambio de conocimiento. 
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Por este motivo se debe conceptualizar al Internet desde varias perspectivas, ya que los aspectos 
técnicos no serán similares a las comunicaciones, ni a los sociológicos. 
 
El  Internet desde el punto de vista técnico es un conjunto de redes y de ordenadores 
interconectadas, aclarando que el funcionamiento no se ajusta a ningún ordenador, a ninguna 
red, a ninguna tecnología ni a ninguna conexión en particular, siendo una red flexible a los 
diferentes contextos tecnológicos, definiéndolo como un  conglomerado de tecnologías que 
confluyen en uno solo: telefonía, televisión, escritura, dibujo, fotografía, video, imágenes 3D, 
realidad virtual, hipertexto, multimedia y radio. 
 
Pero en cambio, el Internet desde el punto de vista comunicacional es una red horizontal y ya no 
vertical como los medios de comunicación tradicionales, en su gran mayoría es descentralizada, 
permitiendo un inmediato acceso a información y la interacción. Con las ventajas que ofrece 
ahora la red se pueden realizar comunicaciones de diferentes maneras, por ejemplo puede ser 
multidireccional en debates en línea, unidireccional cuando se busca información, bidireccional 
cuando se chatea. Hay que tener en cuenta también que un usuario del ciberespacio se convierte 
en emisor y receptor a la vez. 
 
Pero además de los aspectos técnicos y comunicacionales, el Internet ha transformado a las 
sociedades en general, ya que se ha convertido en un fenómeno económico, social y cultural con 
grandes repercusiones sobre las personas y las sociedades, modificando las formas en que se 
comunican, interrelacionan, trabajan, se divierten y producen.  
 
Alejandro Piscitelli, en su libro ‘Ciberculturas 2.0’, sostiene que la tecnología ha estado 
presente siempre, pero “lo nuevo de la tecnología moderna es su enorme capacidad de 
transformación y sus potenciales consecuencias tanto benéficas como perjudiciales sobre la 
ecología material y psíquica”84 
 
Vale recordar que el Internet en los últimos cinco años se ha convertido en un nuevo espacio 
social, que no sustituye al original, sino que se superpone al que ya existía, por ende no se 
configura una nueva sociedad, sino que pasa a formar parte de ella, sin importar si se produce o 
reproduce al otro lado de las redes. Quienes interactúan son las mismas personas y se convierten 
en agentes sociales, ya sea al uno o al otro lado de la pantalla o de las redes. 
3.4 Funciones del Internet  
                                               
84 PISCITELLI, Alejandro (2001). Ciberculturas 2.0.Buenos Aires: Paidos. Pág. 88 
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Varios especialistas en la red de redes sostienen que el Internet proporciona tres funciones 
principales, uno de ellos es Jorge Aguayo, quien es su blog señala que “el Internet posee una 
gran gama de funcionalidades que abren infinitas nuevas posibilidades de desarrollo personal y 
de gestión de nuestras actividades diarias, como familiares, laborales y lúdicas”85. 
 
Aguayo enfatiza que entre las principales funciones están: 
 
1.- Comunicación: Internet constituye un canal de comunicación (escrita, visual, 
sonora...) a escala mundial, cómodo y versátil. La red facilita la comunicación y la 
relación interpersonal asíncrona (correo electrónico como Yahoo, Gmail, Hotmail) o 
síncrona (Chat, videoconferencia...), permite compartir y debatir ideas y facilita el 
trabajo cooperativo y la difusión de las creaciones personales. También permite la 
publicación de información accesible desde toda la Red (Web, weblogs, etc.) 
 
2.- Información: Internet integra la mayor base de datos jamás imaginada, con 
información multimedia de todo tipo y sobre cualquier temática (Google, Altavista, etc.) 
Además puede integrar los "mass media" convencionales: canales de radio y televisión, 
prensa, cine. 
 
3.- Comercio y gestiones administrativas: Cada vez son más las empresas que utilizan 
Internet como escaparate publicitario para sus productos y servicios (asesoramiento, 
mediación, banca...), así como canal de venta o medio para realizar trámites y gestiones. 
 
4.- Entretenimiento: Además de la satisfacción que proporciona el hallazgo de 
información sobre temas que sean de nuestro interés, Internet permite acceder a 
numerosos programas y entornos lúdicos. 
 
5.- Tele-trabajo: Cada vez son más las personas que realizan su trabajo, total o 
parcialmente, lejos de las dependencias de su empresa. Los ordenadores y los sistemas 
de telecomunicación permiten, si es necesario, estar en permanente contacto y acceder a 
la información y a las personas de todos los departamentos de la entidad. 
 
6.- Soporte activo para el aprendizaje: Ante la cambiante y globalizada sociedad de la 
información, que exige a sus ciudadanos una formación permanente, Internet 
proporciona numerosos instrumentos que facilitan el aprendizaje autónomo, el trabajo 
colaborativo y la personalización de la enseñanza. Con todo ello, y a la luz de las 
                                               
85 AGUAYO, Jorge. Funciones de Internet [en línea]. Santiago de Chile. 2006 [citado el 17 de mayo de 
2012]. Disponible en: jorge-aguayo.blogspot.com/2008/03/funciones-de-internet.html 
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perspectivas socio-constructivistas del aprendizaje, se va perfilando un nuevo 
paradigma para la enseñanza en el que la información está en todas partes, la 
comunicación puede realizarse en cualquier momento86 
 
Sin embargo estas son solo las principales funciones del Internet, pero conforme avanza la 
tecnología y con su desarrollo acelerado, las funciones pueden ser más y se acoplarán a las 
necesidades de los usuarios. 
 
 
3.5 La comunicación en la era digital 
 
Debido a los avances tecnológicos a partir de la década del 90, la sociedad se convirtió en la 
sociedad de la información, mediada por la comunicación y el conocimiento. La información 
pasó a ser el elemento activador del proceso y la comunicación se convierte en el nexo que 
permite la relación entre individuos y el conocimiento es el principal factor para darle el valor 
agregado a la información y así potenciar la inteligencia humana. Por ello hablar ahora de 
comunicación es hablar de nuevos espacios, nuevos protagonistas, nuevas plataformas gracias a 
las denominadas Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics). 
 
El mundo de los bits ha desplazado al mundo físico y tangible, ahora la informática se funde 
con el audio, el video, las imágenes, el texto, originando  el hipertexto y la multimedia, que 
cambia las maneras de integrarse socialmente. Así Migdalia Pineda de Alcázar, en su artículo 
denominado ‘El papel del internet como nuevo medio de comunicación en la era digital’, 
sostiene que esa revolución se caracteriza por hacer posible los siguientes rasgos: “una sociedad 
interconectada, una economía de la información, una sociedad interactiva y la informática 
como una nueva forma de escritura”87. 
 
El hecho de tener las Tics ha permitido que se dé un capitalismo informativo y tal como Manuel 
Castells ha denominado también se han creado ‘nuevas formas  históricas de interacción 
social’88, las cuales incorporan y provocan tendencias que pueden resultar contradictorias a las 
relaciones de poder. Y ahora el Internet se ha convertido en el mejor aliado para desafiar la 
supervisión y el control, ya que es usado de maneras creativas e incluso revolucionarias y lo que 
                                               
86 AGUAYO, Jorge. Funciones de Internet [en línea]. Santiago de Chile. 2006 [citado el 17 de mayo de 
2012]. Disponible en: jorge-aguayo.blogspot.com/2008/03/funciones-de-internet.html 
87 PINEDA, Migdalia. El papel del internet como nuevo medio de comunicación en la era digital [en 
línea]. Sao Paulo. 2003 [citado el 5 de octubre de 2011]. Disponible en 
http://www.ca.ubi.pt/~webjornalismo/sections.php?op=viewarticle&artid=62  
88 CASTELLS, Manuel. Comunidades virtuales o sociedad red [en línea]. Barcelona. 2001 [citado el 14 
de febrero de 2012]. Disponible en http:/www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Castells%20cap4.pdf 
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origina que las rutinas de comunicación se han democratizado. Las ilimitadas posibilidades 
culturales que se han abierto en la actualidad y que hace porosa las estructuras d de los medios 
masivos, así como las estructuras tradicionales en los temas políticos y culturales, además de 
tecnológicos y de información. 
 
Migdalia Pineda menciona a Alejandro Piscitelli para mencionar a la actual sociedad como 
‘Cibersociedad’, la cual está caracterizada por “ser una organización social con predominio de 
relaciones a través de redes virtuales, en un ciberespacio en constante construcción y cambio, 
con un presente permanente, que empuja al mundo real hacia su transformación progresiva”89. 
En este punto se plantean interrogantes sobre la interacción hombre-máquina inteligente, que 
dan por hecho una configuración diferente entre humanos y máquinas. 
 
Esta teoría Piscitelli la refuerza con el tema del Internet, definiéndolo como el soporte 
propagador, a través de la Web en el que los usuarios se comunican con otros y se establecen 
enlaces con información variada, lo que origina un grupo de valores compartidos globalmente. 
Por ello la Web “es el mecanismo de refuerzo y de extensión de ideas que se transmiten 
socialmente a nivel informal y de persona a persona en un espacio global”90. 
 
Así la denominada ‘era de la comunicación’ es descrita por la eficiencia a la hora de transmitir 
bits digitales, pero además el proceso comunicacional ha adquirido una gran significancia, para 
la gente real que se relaciona con la amplia gama de recursos que posee en le red. Pero se debe 
tener claro que los recursos que se dispone actualmente no solo son los mediados 
computacionalmente, sino también las influencias culturales tradicionales y el contexto en el 
que se vive cotidianamente. 
 
3.5.1 El principio de cooperación 
 
La revolución que ha originado el Internet se origina principalmente por la interacción que se da 
entre los usuarios, ya que el diálogo va generando nuevos conocimientos y el principio de 
cooperación se basa en que cuando se va a participar en una conversación o en cualquier 
interacción se espera una predisposición del resto de participantes para tener un propósito 
similar. El principio de cooperación se formula así: haga que su contribución a la conversación 
                                               
89 PINEDA, Migdalia. El papel del internet como nuevo medio de comunicación en la era digital [en 
línea]. Sao Paulo. 2003 [citado el 5 de octubre de 2011]. Disponible en 
http://www.ca.ubi.pt/~webjornalismo/sections.php?op=viewarticle&artid=62 
90 PINEDA, Migdalia. El papel del internet como nuevo medio de comunicación en la era digital [en 
línea]. Sao Paulo. 2003 [citado el 5 de octubre de 2011]. Disponible en 
http://www.ca.ubi.pt/~webjornalismo/sections.php?op=viewarticle&artid=62  
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sea en cada momento que requiere el propósito o la dirección del intercambio comunicativo en 
el que está involucrado. 
 
Así la cooperación se vuelve indispensable para que la información se transmita de un modo 
eficaz, si los interlocutores no están interesados en el intercambio, la comunicación se 
interrumpirá o ni siquiera llegará a producirse. Si en el curso de una conversación un 
participante desvía el diálogo en una dirección distinta de la que todos esperan, seguramente 
será ignorado por el resto.  
 
Es desde estos fundamentos que el principio básico de la ‘red de redes’ se basa en la 
cooperación, en los conceptos de compartir y establecer una comunidad,  los cuales forman 
parte del proceso de la comunicación, ya que la red no es de propiedad de nadie y aunque no se 
le considera todavía como un medio de comunicación, se lo define como un espacio virtual de 
relaciones humanas que intercambian información. 
 
Otro factor fundamental en el Internet es la interactividad o que la red es activa, lo que origina 
que se pueda asumir el papel que se desea y así fomentar la comunicación humana, siempre y 
cuando los intereses individuales y colectivos no sean motivo de confrontación competitiva o de 
mercado, exclusivamente. 
 
3.5.2 Sociabilidad en Internet 
 
El Internet es un instrumento que desarrolla los comportamientos, pero no los cambia ni los 
modifica, esto quiere decir que los comportamientos se apropian del Internet y por ende se 
potencian y amplifican a partir de lo que son. 
 
Se debe tener claro que el Internet no es el que cambia el comportamiento, sino el 
comportamiento el que cambia al Internet y las aplicaciones que se le dan y si bien las 
comunidades físicas tienen determinadas relaciones, las comunidades on line también tienen sus 
relaciones específicas, como comunidades basadas en los intereses individuales y en afinidades 
y valores de las personas. Inclusive al rato de desarrollar los proyectos individuales y colectivos, 
el Internet permite la conexión entre personas interesadas saltándose los límites físicos de lo 
cotidiano, ya sea el lugar de residencia o de actividades particulares, generando redes de 
afinidades. 
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Manuel Castells, en su ensayo ‘Internet y la Sociedad Red’, sostiene que la sociabilidad se está 
transformando y son las personas que buscan afinidades en común y el Internet permite 
desarrollar redes personales con más fuerza: 
 
…mediante lo que algunos llaman la privatización de la sociabilidad, que es la 
sociabilidad entre personas que construyen lazos electivos, que no son los que trabajan o 
viven en un mismo lugar, que coinciden físicamente, sino personas que se buscan91 
 
Pero más allá de la trivialización, que ha sido objeto el Internet, la ‘red de redes’ se la utiliza 
para desarrollar tareas personales, políticas, intereses particulares, generando niveles de 
interacción fuertes. Por tanto, en los actuales momentos no estamos en la conformación de una 
sociedad on line, sino en la apropiación del Internet por medio de redes sociales, por diferentes 
formas de trabajo o simplemente por lazos débiles que serían difíciles mantenerlos lejos de la 
red. 
 
3.6 Web 2.0 
 
La web 2.0 es la representación de toda la evolución que han tenido las aplicaciones 
tradicionales  hacia aplicaciones en la web, que van enfocadas al usuario final. Y pese a que 
suena como una tecnología, la web 2.0 es una actitud de cara a la era digital en la que se vive 
actualmente. 
 
El término web 2.0 lo uso por primera vez Dale Dougherty de O’Reilly Media, quien en una 
conferencia en la que compartió una lluvia de ideas junto a Craig Cline de MediaLive.  En dicho 
evento se hablaba del renacimiento y evolución de la web y:  
 
…tomándolo como un impulso de la web 1.0 resaltando el factor social que introduce. 
La nueva web permite que los usuarios sean quienes desarrollen sus propios procesos 
comunicativos, todos  los internautas están al mismo nivel, ya que además de la parte 
instrumental  o técnica se profundiza en la parte comunicativa e informativa92 
 
La web 2.0 es una red social o de relaciones interactivas una red social, o de relaciones 
interactivas y Mariano Cebrián Herrero en su ensayo La Web 2.0 como red social de 
comunicación e información, sostiene que “la red está abierta a los internautas que quieran 
                                               
91 CASTELLS, Manuel. Internet y la sociedad  red [en línea]. Barcelona. 2001 [citado el 14 de febrero de 
2012]. Disponible en http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/106.pdf 
 
92 Maestros del Web. ¿Qué es la Web 2.0? 25 de octubre de 2005. Disponible en http://bit.ly/MKiiM . 
Consultado el 17 de octubre de 2011. 
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participar en los procesos comunicativos de producción, difusión, recepción e intercambio de 
todo tipo de archivos”93, ya sean escritos, audio, video, multimedia o con enlaces para una 
comunicación interactiva. A la nueva red se le considera como la presencia de diferentes 
comunidades de usuarios con el potencial informativo y creativo que poseen, ya sea con las 
virtudes o riesgos, tal como sucede en la vida cotidiana en el proceso comunicativo que realiza 
la sociedad civil. 
 
Por ende la nueva red se aleja de su concepción técnica y el concepto de red se distancia de su 
acepción técnica y adquiere una dimensión de vinculación social, se deja de lado el valor 
instrumental, para otorgarle un valor comunicativo, uniendo a personas y dándole una 
significación social. La significación social que adquiere la web 2.0 también se debe a que 
cambia el control sobre la comunicación, ya que los usuarios se encuentran en igualdad de 
condiciones y ellos tienen el control sobre la red social, no como en la web 1.0 que los dueños 
de la web o de los medios tradicionales son quienes dominan la información, el acceso y el nivel 
de interactividad. 
 
La red actual permitió que las redes sociales se desarrollen ampliamente. La web 2.0 es en sí 
una plataforma de redes sociales de información, se la aplica también en los campos del 
conocimiento, en el sentido periodístico o de mera información, además de interés general y 
también en el sentido interpersonal, así como en las relaciones que cada individuo genera con su 
entorno y las reacciones que se crean a partir de esas relaciones. Siempre que existe una 
conexión a la red la información fluye constantemente, permitiendo que se den respuestas y que 
la informació no se quede en un solo lugar, sino que se integre a otras informaciones y así estar 
disponible para cualquier usuario, sin importar el momento y el lugar. 
 
El hecho de que los usuarios tengan el control sobre la red, permite que las personas establezcan 
los límites y sopesen la información que tienen o a la que han sido expuestos, debido a que en la 
actualidad existe una inundación informativa de la sociedad civil y ya no únicamente de los 
medios de comunicación. En la web ahora se puede exhibir cualquier tipo de contenido y los 
usuarios utilizan varias aplicaciones generando productos a medida que los internautas aportan 
elementos que consideran necesarios para que otros debatan, aporten o simplemente se refuerce 
con otros datos. 
 
3.6.1 Transformaciones en los modelos comunicativos 
                                               
93 CEBRIÁN, Mariano. La web 2.0 como red social de comunicación e información [en línea].2008 
[citado el 24 de febrero de 2012]. Disponible en 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/emp/Numer_14/Sum/4-04.pdf 
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Con la web 2.0 las comunicaciones interactivas se expanden hacia los modelos de redes 
sociales, ya que los papeles de emisores y receptores se transforman y los usuarios no se sienten 
así, sino como comunicantes de intercambios de mensajes. Cebrián señala que “frente a los 
procesos de interacción en los modelos de comunicación tradicionales se integran los procesos 
interactivos que modifican sustancialmente todo el proceso”94.  
 
Los componentes de la nueva web son más complejos y adquieren otras dimensiones, ya que los 
emisores y receptores están intercambiando papeles en los procesos comunicacionales, porque 
los usuarios de las redes sociales se interrelacionan en igualdad de situaciones.  Por ende la 
mediación técnica es más compleja.  
 
… se da entrada a una dimensión expresiva y discursiva multimedia con la integración 
de los hipervínculos de los contenidos, la navegación y las búsquedas y la penetración 
en un ciberespacio y en un cibertiempo. Y las dimensiones expresivas y discursivas se 
ven mediadas por lo multimedia que integran hipervínculos en los contenidos, así como 
la intervención en un ciberespacio y en un determinado cibertiempo, en un mundo 
virtual  mediado por los procesos de interactividad de los usuarios95 
 
La web permite que cualquier grupo de cualquier nacionalidad participe en la red, creando una 
red social global y las vinculaciones entre los participantes son flexibles, ya que las relaciones 
pueden ser permanentes o de corta duración, permitiendo nuevos ingresos o abandonos de la 
red, ya que no existe ningún compromiso de por medio. 
 
A partir de la web 2.0 los modelos multidireccionales con modificación permanente de las 
funciones (emisor-receptor)  abren el proceso comunicativo  a un relación de intercambio de 
mensajes mutuos entre los usuarios. Los emisores y receptores no son fijos ni permanentes, ya 
que se adaptan a una función u otra dependiendo el caso. 
 
Las personas comunes son quienes organizan la red, cualquier persona que desee contactar o 
intercambiar mensajes con otras personas modifica el proceso comunicativo y se pasa de algo 
masivo a algo personal o en grupo, ahora las interrelaciones y las interacciones son importantes 
porque los usuarios se establecen como productores y receptores a la vez de la información que 
                                               
94 CEBRIÁN, Mariano. La web 2.0 como red social de comunicación e información [en línea].2008 
[citado el 24 de febrero de 2012]. Disponible en 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/emp/Numer_14/Sum/4-04.pdf 
95 CEBRIÁN, Mariano. La web 2.0 como red social de comunicación e información [en línea].2008 
[citado el 24 de febrero de 2012]. Disponible en 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/emp/Numer_14/Sum/4-04.pdf 
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circula en la Internet. Ahora no es el enlace únicamente entre dos personas, sino que los 
usuarios se transforman en intermediarios para redistribuir la información que reciben y si es 
necesario añaden elementos propios. 
 
Ahora las producciones individuales se vinculan con las de otros usuarios y además otras 
personas interesadas en esas producciones también pueden formar parte infiltrándose, así el 
alcance significativo de las producciones puede ser aún mayor y los discursos fabricados tienen 
implicaciones en los modelos de navegación y búsquedas que cada participante experimenta. El 
internet tiene la capacidad de desbordar los espacios físicos y todo lo que está en la red tiene 
alcance global con acceso desde cualquier lugar en el que se disponga una conexión. Las redes 
sociales permiten la participación de cualquier usuario y las restricciones en este sentido son 
idiomáticas o culturales, pero sin duda que las relaciones espaciales desde lo local a lo global y 
viceversa se incrementan. 
 
Sin duda que la participación, productividad y creatividad son los elementos predominantes en 
los modelos comunicativos en las redes sociales, ya que los procesos interactivos son 
indispensables y el usuario debe involucrarse y no permanecer como un observador distanciado, 
por ello la coproducción es fundamental, debido a que cada usuario  es libre de colaborar con 
otros participantes, de aumentar aplicaciones o simplemente de rechazar o aceptar una propuesta 
ajena. 
 
Las redes sociales, no son, ni deben ser, la expresión única de un usuario, pero adquieren su 
significado cuando otros usuarios se manifiestan y son partícipes en las exposiciones de otros, la 
clave comunicativa de las redes es que los usuarios tengan una actitud dialogante siempre, ya 
que la interactividad es un diálogo abierto y no una imposición unilateral. 
 
La interactividad  comienza desde que se realiza una conexión con un sitio web, y 
posteriormente con un tema o con las personas con las que desea relacionarse, requiriendo sobre 
todas las cosas agilidad mental y expresividad  para relacionarse con los usuarios en ese 
momento.  
 
En la actualidad la sociedad organizada en redes comunicativas mediadas por la tecnología es lo 
que predomina. Las relaciones que entabla una persona en lo físico ahora se trasladan también al 
Internet e inclusive se abre a otras posibilidades de relación. 
 
3.7 Social Networking  
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Se entiende por social network como la estructura social compuesta por grupos de personas, la 
cual se conecta por uno o varios tipos de relaciones. La traducción de la palabra anglosajona es 
trabajar con redes de cualquier tipo. “desde este punto de vista implica la habilidad de conectar 
con varios tipos de recursos, ya sean personas, instituciones u organizaciones con la finalidad 
de lograr determinados objetivos personales y profesionales”96. 
 
Las redes sociales on line crecieron a la par de la Web 2.0 y  tuvieron un desarrollo intenso, así 
como las posibilidades de comunicación. Por ello ahora escuchar de Facebook, Twitter o 
Youtube y ya el teórico Manuel Castlles que vivimos actualmente en una ‘sociedad red’.  
 
Vale aclarar que no toda relación social es networking, se las considera únicamente como 
network. Y según Uwe Scheler, en su libro Networking, como factor de éxito, sostiene que “el 
networking es un procedimiento sistemático y estratégico, que consiste en establecer y 
mantener las relaciones humanas”97. 
 
El networking más que procedimiento es considerado como una forma de vida. 
 
…refleja la forma en que nos relacionamos con los demás y que cuando es utilizada de 
forma inteligente, apropiada y profesional constituye una poderosa y barata herramienta 
de marketing, si bien, solo desarrollando una actitud proactiva se puede lograr un 
impacto a largo plazo98 
 
3.7.1 Social media 
 
Social media es el término que se utiliza para definir a una serie de actividades que se publican 
en Internet, especialmente en las redes sociales. Es el conjunto de medios en los que se 
establecen la relación entre usuarios y donde pueden aportar opiniones, experiencias o 
simplemente información. 
 
Alexis Maidana, especialista argentino, sostiene que el social media es: 
 
…una colección de sitios de Internet que tienen funciones sociales en el sitio que  
permiten a la gente comunicar uno con el otro, desarrollar nuevas relaciones y participar 
en comunidades como Facebook, conectar con la gente con los mismos intereses y 
                                               
96 CALVO, Montse, ROJAS, Carolina (2009). Networking: uso práctico de las redes sociales. Madrid: 
ESIC Editorial. Pág. 15 
97 SCHELER, Uwe (2002).  Networking: como factor de éxito.  Barcelona: Gestión. Pág. 18. 
98 CALVO, Montse, ROJAS, Carolina (2009). Networking: uso práctico de las redes sociales. Madrid: 
ESIC Editorial. Pág. 16 
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descubrir muchas nuevas ideas y posibilidades, compartir sus pensamientos, fotos, 
videos y las ideas y finalmente crecer de una manera socialmente que nunca han tenido 
la oportunidad de hacerlo antes. Sitios de medios sociales o Web 2.0 como también se le 
conoce, es un poderoso sistema de conexión que permita que la gente se conecte, 
construir, y conversar en muchos niveles en los medios de comunicación social-esfera99 
 
El social media se liga íntimamente con el marketing, ya que las acciones que toma una persona 
o una empresa para tener una marca en Internet sirven para promoverla. Todo dependerá de la 
inteligencia con que se aborde esta estratégica herramienta de negocios, así permitirá conocer 
mejor a nuestros clientes, desarrollar y ofrecer mejores productos y servicios. Además se 
pueden impulsar los resultados empresariales e infundir inteligencia a la organización por medio 
de la colaboración, que si se es capaz, proporcionará una ventaja competitiva sin precedentes. 
 
El social media permite que la marca sea conocida y expuesta a un nuevo grupo de gente, así 
también permite comunicarse con los clientes actuales o con potenciales clientes y brindar 
información sobre la marca y finalmente entablar relaciones con otras empresas o personas para 
generar una comunidad que comparte el entusiasmo por la marca. 
 
3.7.2 Redes sociales 
 
Las redes son formas de interacción social, en el que las personas intercambian información 
dinámicamente en contextos de complejidad. Es un sistema abierto que se construye 
permanentemente y que además involucra a grupos que comparten afinidades, ya sea por 
necesidades o por intereses comunes, y que se organizan para potenciar sus recursos.  
 
Jesús Flores, profesor de ciberperiodismo en España, indica que: “una red social virtual es un 
punto de lugar de encuentro, de reuniones de amigos o personas con intereses comunes”100. Las 
redes sociales en Internet posibilitan la pluralidad de actores y que varias  comunidades se 
conjuguen entre si y ese intercambio es lo que da vida a las grupos que conforman las redes 
sociales. 
 
                                               
99 MAIDANA, Alexis. ¿Qué es Social Media y Facebook en español? [en línea]. Buenos Aires. 2009 
[citado el 17 de octubre de 2011]. Disponible en http://enlacedigital.com.ar/i/que-es-social-media-y-
facebook-espanol 
100 FLORES, Jesús. Nuevos modelos de comunicación, perfiles y tendencias de las redes sociales [en 
línea]. Madrid. 2009 [citado el 18 de febrero de 2012]. Disponible en 
http://revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalle&numero=33&articulo=33-2009-
09&mostrar=comocitar#comocitar 
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El Internet permite que los usuarios interactúen con otras personas, sin importar si se conoce a 
la otra persona y esa interacción originó las redes sociales, en donde el sistema es abierto y se 
construye con lo que cada usuario aporta, ya que un nuevo miembro puede ingresar y 
transformar ese grupo e inclusive conformar uno nuevo.  
 
Entre 2001 y 2002 aparecen los primeros sitios web de redes sociales, pero el gran auge se dio a 
partir del 2004 ya que las empresas que tienen una importante participación en la web deciden 
lanzar portales como redes sociales.  El funcionamiento de una red social consiste en que una 
vez montado el soporte técnico, el grupo fundador invita a amigos y conocidos a formar parte de 
la red social y cada miembro atrae a nuevos miembros, así la red social va creciendo 
infinitamente. 
 
Las redes sociales permiten que las libretas de direcciones se actualicen automáticamente, 
además los perfiles son visibles dependiendo las seguridades del usuario y lo más importante 
que es la capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación y las 
posibilidades que ofrece la conexión social en línea. 
 
No se tiene un número exacto de cuantas redes sociales existen a nivel mundial, pero fácilmente 
superan los dos centenares y va en aumento, pero lo que más sorprende es el crecimiento 
exponencial de los foros y la especialidad de los temas que se tratan. 
 
Las redes sociales han revolucionado totalmente la forma de interactuar en la sociedad, pero 
principalmente los negocios y mercados, ya que se han convertido en un nuevo canal de 
comunicación con importante influencia en los medios de comunicación. El hecho de formar 
parte de un grupo o de una red, también permite que un usuario recomiende a otras personas 
determinados productos y así realizar un marketing a bajo costo  y el cliente puede ver las 
recomendaciones que sus conocidos dan sobre ese producto. 
 
 
3.7.2.1 Páginas de redes sociales 
 
En Ecuador las redes sociales que tienen mayor aceptación son Facebook, Twitter, Myspace y 
Youtube. 
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Logo de Facebook 
 
Si bien Facebook no fue la primera red social que apareció, en la actualidad es una de las redes 
más utilizadas y ya supera los 300  millones de usuarios. La popularidad de esta página se debe 
a la facilidad de establecer contactos, además se pueden publicar fotografías, crear encuestas, 
crear eventos e invitar a los contactos,  compartir videos, participar en juegos. La introducción 
de Facebook en la sociedad permitió también que las empresas dispongan sus perfiles y así den 
a conocer sus servicios y productos en todo el planeta. 
 
 
Logo de Twitter 
 
Twitter en cambio ofrece a sus usuarios los microbloggin, o mensajes de 140 caracteres como 
máximo, denominados tweets, la realización de los mensajes es pública y son recibidos de 
forma individual a los usuarios que están suscritos. 
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Logo de Myspace 
 
MySpace es una de las redes sociales pioneras y también con casi 200 millones de usuarios. 
Además, las posibilidades de configuración del espacio personal son bastante elevadas y es 
posible dar un aspecto profesional. Esta página tiene tintes más dedicados a los músicos y la 
posibilidad de poder dar a conocer sus creaciones. 
 
 
Logo de Youtube 
 
Youtube en cambio es una red social que permite a los usuarios subir, ver y compartir clips de 
vídeos a través de Internet, con sólo acceder a la dirección electrónica. 
 
3.8 Community manager 
 
El Community manager (responsable de la comunidad) es la persona encargada de gestionar, 
crear, organizar una comunidad de usuarios en torno a una marca en Internet sin importar la 
plataforma que se utilice, ya que realizan una comunicación  en línea haciendo uso de los 
nuevos canales a través de las redes sociales. 
 
El responsable de la comunidad es una persona que tiene conocimientos sobre estrategias de 
comunicación en línea, para llegar a la comunidad de manera efectiva, ya que no solo se 
necesita una persona experta y que esté pendiente de todas las redes sociales, pero sobre todas 
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las cosas es realizar una comunicación efectiva y clara para que tanto la marca como la 
comunidad tengan claro lo que se quiere comunicar. 
 
El Community manager no es únicamente el que escribe un mensaje en Facebook o en Twitter, 
es quien debe administrar o moderar y dar vida a los canales sociales de una empresa se debe 
tener toda una estrategia comunicacional en las redes sociales. 
 
La necesidad de las empresas para vincularse con sus públicos en la web obligó a que busquen 
en las redes sociales como su mejor aliado y así poder maximizar su modelo de negocio, 
dependiendo de la cultura corporativa y de una estrategia comunicacional bien delineada. 
 
César Zamorano afirma que:  
 
… el Community Manager es quien articula la marca en el ecosistema social de una 
manera compleja (contextualizando su origen en el webmaster y el moderador de foros). 
Mediante el profundo conocimiento de las necesidades, los planteamientos estratégicos 
de la organización y los intereses de los clientes, conduce la estrategia, construye, 
gestiona y modera en función de la marca y contribuye a fomentar el cambio al interior 
de la organización. En este sentido, su figura adquiere una relevancia en extremo 
relevante al perfilarse como un vocero, articulador de la marca y su reputación en el 
ámbito digital, con todas sus implicancias101 
 
El Community Manager debe poseer un profundo conocimiento de la empresa y la industria, 
pero sobre todas las cosas: sentido común, empatía, inteligencia contextual, emocional y ser 
capaz de evaluar e interpretar tendencias. También debe monitorear la marca y tener la 
capacidad para interpretar datos, prever escenarios en casos de crisis, establecer vínculos 
estratégicos con otras comunidades y recoger el feedback que se establece para utilizarlos como 
propuestas de mejoras internas. 
 
La AERCO (Asociación Española de Responsables de Comunidad Online) enfatiza en cinco 
puntos esenciales para determinar las funciones y perfil específico del Community manager: 
 
1. Escuchar: monitorizar constantemente la red en busca de conversaciones sobre la 
empresa, competidores y la industria. 
 
                                               
101 ZAMORANO, César. Community Manager: perfil y funciones específicas del responsable de la 
comunidad online [en línea]. 2010 [citado el 11 de mayo de 2011]. Disponible en 
http://www.socialmediablog.cl/2010/08/community-manager-perfil-y-funciones.html#.UcziutiwWp0 
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2. Circular esta información internamente: producto del monitoreo, ser capaz de extraer 
lo relevante de las conversaciones, crear un discurso entendible y hacérselo llegar a las 
personas correspondientes dentro de la organización 
 
3. Explicar la posición de la empresa a la comunidad: el Community Manager asume la 
posición de vocero en el ecosistema digital, perfilándose como la persona más 
apropiada para plantear la posición de la empresa respecto a temas específicos ante a la 
comunidad online, de una manera positiva, abierta y clara. 
 
4. Buscar líderes, tanto interna como externamente: debe ser capaz de identificar y 
vincularse con líderes y públicos de alto potencial, tanto interna como externamente. 
 
5. Encontrar vías de colaboración ente la comunidad y la empresa: evangelizar 
internamente. Hacer entender a los ejecutivos clave las ventajas estratégicas de formar 
parte de la conversación online, de modo de impulsar el desarrollo de estrategias de 
colaboración coherentes y rentables102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
102 ZAMORANO, César. Community Manager: perfil y funciones específicas del responsable de la 
comunidad online [en línea]. 2010 [citado el 11 de mayo de 2011]. Disponible en 
http://www.socialmediablog.cl/2010/08/community-manager-perfil-y-funciones.html#.UcziutiwWp0 
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CAPÍTULO IV 
4.  ESCUCHARTE, UNA PROPUESTA MÁS ALLÁ 
DE LAS TENDENCIAS 
 
 
4.1 Introducción  
 
La música independiente en el Ecuador ha tenido un importante crecimiento en la última 
década. Un festival consolidado, como el Quitofest, más de un centenar de bandas con 
propuestas diversas en el género del rock, conciertos casi 15 días,  pero pese a este crecimiento 
el apoyo de parte de medios ha sido escaso. Las bandas han tenido que buscar sus propios 
medios para promover y difundir sus propuestas musicales. Pero con el avance de la tecnología, 
el internet y la comunicación 2.0 se han convertido en el mejor aliado para la escena 
independiente. 
 
Por ello en este capítulo se elaborará una propuesta comunicacional para promocionar y difundir 
la música independiente de dos bandas fundamentales en  la escena local que son Mamá Vudú y 
Sal y Mileto, mediante una página web y todas las posibilidades que ofrecen el Community 
manager (responsable de la comunidad), además de la promoción y difusión de las actividades 
que se lleven a cabo, permitiendo establecer una relación más cercana entre las bandas y sus 
seguidores, además de compartir sus propuestas y acercarse a más personas, para que su 
propuesta siga siendo difundida. 
 
4.2 Justificación 
 
Desde sus inicios el rock ha sido marginado y menospreciado por los sectores conservadores de 
la sociedad en general,  pero pese a estos inconvenientes el rock siempre podido surgir, 
buscando medios alternativos para poder difundir su música. En el país las situaciones de las 
bandas no han sido diferentes, inclusive el rock se ha visto marginado de los espacios culturales 
y también de las agendas de los medios, siendo los espacios alternativos una opción para poder 
difundir sus propuestas. 
 
El rock ecuatoriano se ha visto relegado a espacios underground para poder salir a flote desde 
sus inicio en la década de los 70s y si bien ahora no es tan subterráneo, si se tiene una escena 
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independiente fuerte y estable que ha salido a flote y que mediante la autogestión ha podido dar 
a luz  a importantes bandas con propuestas interesantes que han logrado sobresalir a nivel local 
e internacional. 
 
Pablo Ayala Román, en su libro ‘El mundo del rock en Quito’, sostiene que:  
 
… la imagen del rock local en los medios de comunicación ha tendido a ser más 
negativa que positiva. Sabemos que existe una escena del rock local cuando vemos en 
las noticias o en los periódicos que se dio un enfrentamiento entre roqueros y policía o 
cualquier otra forma de violencia en algún concierto o evento relacionado con esta 
música103 
 
Pero pese a eso Ayala sostiene que “actualmente existen varios programas radiales 
especializados en las diferentes tendencias que se producen dentro del mundo del rock local”104, 
y si bien es un avance todavía existen muchas limitaciones en los medios tradicionales para 
tener espacios. 
 
Los medios alternativos así se han convertido en el mejor aliado de la escena independiente 
ecuatoriana, radios en AM, pequeños espacios radiales en FM, conciertos autogestionados y 
lejos de los escenarios tradicionales, producción y distribución de material discográfico de 
forma artesanal, pero sin duda que la gran eclosión del Internet benefició a la música alternativa 
y las aplicaciones con las que cuenta ahora la red de redes sigue ayudando para que las bandas 
difundan sus propuestas artísticas. 
 
Así en la actualidad se puede hablar del agenciamiento independiente, término trabajado por 
María Elena Bedoya en su tesis de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
denominada ‘Nos veremos en el escenario: Prácticas musicales locales dentro del género del 
rock y mercados globales’, en la que definiéndolo como “la capacidad-posibilidad de crear 
nuevas formas de intercambio cultural y de movilización, pero de manera compartida, que está 
en el medio de flujos y acciones, permitiendo que la producción, circulación y consumo de esta 
música”105, que sucede básicamente desde las experiencias locales, pero que devela que los 
espacios han sido marginados de la promoción de estas industrias a nivel internacional y la 
consecuente transnacionalización de sus productos. 
                                               
103 AYALA, Pablo (2008). El Mundo del rock en Quito. Quito: Corporación Nacional.Pág. 161 
104 Ibid. Pág. 162 
105 BEDOYA, María Elena (2005). Nos veremos en el escenario: prácticas musicales locales dentro del 
género rock y mercados globales. Tesis previa a la obtención del título de Maestría en Estudios 
Latinoamericanos. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Pág. 43. 
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Por ello, Bedoya sostiene que uno de los ejes del agenciamiento es la resignificación de las 
formas de producción e intercambio mediadas por el uso de las nuevas tecnologías y la 
ausencia/presencia de la industria de la música. En la actualidad es fácil ver a las bandas 
promocionarse por diferentes medios, pero principalmente por el internet y las diferentes 
aplicaciones que tiene ahora la tecnología. 
 
Bedoya inclusive afirma que el acceso a internet en Ecuador posibilitó visibilizar a la 
producción nacional. 
 
…para el caso ecuatoriano, el acceso a internet posibilitó, no solo la visibilización de la 
producción musical del país, sino que también ha servido como medio de difusión y 
circulación de  música a nivel nacional e internacional, sitios web creados en diversos 
puntos del país que promueven a artistas nacionales, agendas de conciertos a nivel local, 
inclusive les ha permitido generar innovadores circuitos alternos de presentaciones en 
vivo106 
 
En la actualidad las propuestas musicales ecuatorianas se pueden apreciar con mayor facilidad 
gracias a las ventajas que ofrece la Web 2.0, las aplicaciones multimedia en Internet han 
facilitado las cosas para que una banda suene y ya no necesite obligatoriamente de un medio de 
comunicación tradicional.  
 
Con estos antecedentes, se creará la propuesta comunicacional Escucharte, porque debemos ser 
escuchados, que quiere seguir promocionando y difundiendo la música independiente de dos 
bandas, Mamá Vudú y Sal Mileto, inicialmente, una vez que la propuesta se consolide se irán 
agregando más bandas de la escena local. 
 
Además se implementará el Social media, que son el conjunto de medios en los que se 
establecen la relación entre usuarios y donde pueden aportar opiniones, experiencias o 
simplemente información los usuarios. Ya que las redes sociales serán un elemento importante 
para una mejor aplicación de la propuesta, todas las actividades que se realicen en las redes 
sociales estarán bajo la supervisión del Community Manager. 
  
4.3 Antecedentes  
 
                                               
106 Ibid.  
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Los espacios en Internet en el país no han tenido la acogida que muchos hubiesen deseado, es 
así que hasta el momento existen pocas páginas web dedicadas a la escena alternativa 
independiente ecuatoriana y recién en la actualidad las bandas están aprovechando la 
efervescencia de las redes sociales en la web para darse a conocer y tener un contacto más 
cercano con sus seguidores. Entre los principales medios que se tienen que han difundido la 
música independiente están: las páginas web Tocadas.com y Planarteria.com, además del 
programa radial Prohibido Prohibir. 
 
‘Tocadas.com’107 se define como un portal web informativo ecuatoriano que difunde conciertos 
y actividades de las bandas independientes del país. La página web fue creada por músicos que 
han visto la necesidad de impulsar a fondo eventos independientes que difícilmente cuentan con 
la difusión. Este portal viene funcionando por más de tres años contando con el apoyo de 
bandas, productores y público en general, quienes han confiado en este medio para promocionar 
sus conciertos y actividades dentro de la escena independiente local. 
 
En esta página cada persona o banda que organice un evento se suscribe al portal e ingresa los 
principales datos del concierto y automáticamente forma parte de la agenda underground 
independiente en línea que se actualiza diariamente. 
 
‘Planarteria.com’108 es otro portal web que funciona desde 2008 y sus creadores la describen 
como un canal de información de música independiente ecuatoriana e internacional, afirman que 
la website nació de la necesidad de consolidar un espacio que visibilice y de a conocer los más 
destacados proyectos musicales y visuales nacionales e independientes que se desarrollan en la 
actualidad. También afirman que su trabajo está enfocado a un público que apuesta por las 
nuevas tendencias artísticas de la región.  
 
Este portal funciona como un medio informativo, ya que los usuarios pueden leer noticias sobre 
bandas independientes, ya sea locales e internacionales, cuentan con entrevistas, radio online y 
también vínculos con páginas relacionadas. 
 
Otro espacio que ha servido para dar a conocer a la música independiente es el Quitofest, 
Festival internacional de música independiente, que se lleva a cabo en Quito. El evento es 
totalmente gratuito y se constituye como el mayor evento masivo independiente destinado a la 
juventud ecuatoriana. 
 
                                               
107 www.tocadas.com es la dirección completa de la página web Tocadas.com 
108 www.planarteria.com  es la dirección completa del website. 
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Tras 9 años, el Quitofest se ha consolidado como el mayor evento en su clase en el país y sin 
duda uno de los más importantes a nivel de Latinoamérica y ah ora se puede decir que el 
Quitofest es toda una institución en la capital. El Festival se realiza en el mes de agosto de cada 
año. 
 
Finalmente uno de los espacios que más ha promocionado la música alternativa independiente 
ecuatoriana ha sido ‘Prohibido Prohibir’, programa radial que lleva al aire 18 años 
transmitiendo al aire música independiente en diferentes géneros que van desde el rock y sus 
fusiones, funk, hip hop, hardcore, tendencias metal, world music, estilos electrónicos y más 
géneros alternativos. 
 
Este programa fue creado por Mayra Benalcazar, quien ha podido consolidar un espacio 
importante para las bandas que comienzan su trayectoria y para las que ya están consolidadas. 
Actualmente este espacio radial suena de lunes a viernes de 21:00 a 22:30 en la Radio Pública 
del Ecuador (100.9) con alcance a nivel nacional. 
 
4.4 Planteamiento del problema 
 
Las bandas alternativas independientes ecuatorianas producen música de calidad, sin que 
cuenten con el apoyo suficiente de los medios de comunicación tradicionales, y además se les de 
oportunidades para promocionar y difundir sus productos, al tener un apoyo reducido o mínimo 
deben buscar alternativas comunicacionales y culturales para ampliar su campo de acción y cada 
vez más gente los escuche y aprecie su esfuerzo. 
 
Así el proyecto tiene como fin crear una propuesta comunicacional, realización de una página 
web y un manejo de las diferentes aplicaciones que ofrece la web 2.0, ya sea con redes sociales 
y el community manager para dar a conocer el trabajo realizado por Mamá Vudú y Sal y Mileto 
desde sus inicios hasta la actulidad, además de mantener un contacto cercano con los dos grupos 
y también tener noticias actuales. 
 
Los integrantes de las dos bandas estarán al tanto de lo que suceda en la página web y también 
serán los agentes noticiosos, ellos serán los principales actores de la propuesta y toda la 
información que aporten serán el nexo que tendrán con su público y con personas que 
compartan afinidades con los grupos musicales. 
 
4.5 Objetivos  
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4.5.1 Objetivo general 
 
Promover la música independiente ecuatoriana generando procesos democráticos culturales y 
comunicacionales. Además de consolidar a las bandas en el panorama musical ecuatoriano 
como referentes en Latinoamérica mediante la propuesta comunicacional Escucharte. 
 
4.5.2 Objetivos específicos 
 
4.5.2.1 Objetivo específico 1 
 
Implementar una propuesta comunicacional que sirva para promocionar y difundir la música 
independiente. 
 
4.5.2.2 Objetivo específico 2 
 
Construir una página web en la que se detallen reseñas, noticias, y sobre todo que se pueda dar a 
conocer las propuestas musicales que generan Mamá Vudú y Sal y Mileto. 
 
4.5.2.3 Objetivo específico 3 
 
Actualizar continuamente el contenido del web site, así como de las aplicaciones que se vayan 
sumando para mantener el contacto y seguir difundiendo la música independiente. 
 
4.6 Plan de trabajo 
 
El plan de trabajo ha sido elaborado en tres etapas. Cada etapa dependerá del éxito que tenga la 
anterior fase para iniciar. La parte teórica y conceptual ha sido elaborada con anterioridad y 
forma parte del marco conceptual de la presente tesis, por ello esa etapa se omitirá.  
 
La primera etapa será de implementación de la propuesta, la segunda será el lanzamiento al 
público de la propuesta y finalmente una campaña de mantenimiento de la propuesta. 
 
El tiempo total para que la propuesta entre en funcionamiento y se tengan resultados será de dos 
meses, pero se tiene previsto tener una duración a largo tiempo de la propuesta e ir adaptándola 
a las condiciones que se presenten en la sociedad con el pasar del tiempo. 
 
4.6.1 Primera etapa: Implementación de la propuesta 
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La primera etapa de la propuesta comunicacional, Escucharte, porque debemos ser escuchados, 
tendrá un plazo de 15 días. En este tiempo se construirá la página web, además de algunos 
complementos del web site y también crear cuentas en las redes sociales de Facebook y Twitter 
para que posteriormente se realice el community manager. 
 
Esta primera etapa será sin duda la más importante de toda la propuesta, ya que se escogerá las 
aplicaciones más convenientes para realizar la página web, el contenido que se va a publicar, así 
como la línea editorial que se va a manejar, además que se tomarán en cuenta todos los detalles 
técnicos y organizativos para que funcione de mejor manera esta etapa. 
 
4.6.1.1 Construcción página web 
 
Con el avance de la Web 2.0 la construcción de una página web también se ha visto beneficiada, 
ya que en la actualidad existen diversos programas y aplicaciones para construir web sites. En la 
actualidad existen diversas opciones para crear una página web, existen las opciones para 
realizarlas desde programas especializados como el Microsoft Front Page o Dreamweaver, pero 
también existen plantillas prefabricadas (template) en diversas páginas web que ofrecen esta 
posibilidad. 
 
En esta ocasión se construirá la página web con el programa Dreamweaver, que es una 
aplicación para editar y crear contenidos web, además que permite crear varias aplicaciones para 
dispositivos móviles. Otra ventaja es que permite la edición de imágenes y también la 
animación. 
 
Sin embargo para la apariencia general de la página web se utilizará una plantilla de Webs.com, 
que permite tener de forma fácil una apariencia y varias aplicaciones. 
 
La plantilla que se eligió es Music, que tiene como fondo de la pantalla un color negro, la letra 
del título será Impact, el tamaño es de 70 puntos, mientras que para la letra para los subtítulos 
serán igual Impact, pero en tamaño 52. El contenido será en cambio en Lucida Sans, tamaño 18. 
 
4.6.1.2 Contenido de la página web 
  
El contenido de la página web estará bajo la supervisión conjunta de las bandas y del 
administrador de la página web. En reuniones previas con los músicos se decidió que se tengan 
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breves reseñas de las bandas, con los datos más relevantes sobre los integrantes y la propuesta 
musical que originan. 
 
Además se tendrá una discografía, una sección de fotografías, así como una pestaña para 
reproducir ciertas canciones seleccionadas de la bandas y los videos con los que cuenten las 
agrupaciones. 
 
Finalmente, una vez concluida la construcción de la página web se procederá a comprar el 
domino del web site, para tener asegurado al menos por un año su permanencia en la red. 
 
4.6.2 Segunda etapa: Lanzamiento de la propuesta 
 
Una vez finalizada la parte mecánica del asunto, se hará el lanzamiento de la propuesta. Pero 
inicialmente será entre conocidos de la banda y personas afines al creador de la propuesta, ya 
que la idea es invertir pocos recursos en la difusión, sino que las personas afines hagan vox 
populi, con un funcionamiento similar al de las redes sociales, dónde un usuario invita a sus 
amigos y ellos invitan a sus conocidos, así se forma una red de personas con intereses comunes. 
 
La web 2.0 se ha convertido en el mejor aliado para promocionar y difundir una creación 
artística, así como un producto o simplemente una idea a bajo costo, por ello se pondrá empeño 
en las redes sociales para seguir aumentando el número de personas interesadas en la música de 
Mamá Vudú y Sal y Mileto. 
 
El lanzamiento de la propuesta comunicacional será por medio de invitaciones a personas 
allegadas al administrador del web site y se pedirá que divulguen a gente cercana a ellos y que 
sienta afinidad por este proyecto, las invitaciones servirán que las personas interesadas formen 
parte del círculo de personas interesadas en conocer la propuesta. 
 
4.6.3 Tercera etapa: campaña de mantenimiento 
 
Una vez que ‘Escucharte, porque debemos ser escuchados’, entre en funcionamiento se 
realizará igualmente una campaña para que la propuesta siga siendo atrayente y más gente se 
interese por las obras de Mamá Vudú y Sal y Mileto.  
 
La renovación del contenido y la información que se le brinde al público será un factor 
fundamental para que la propuesta siga siendo atractiva, por ello se harán reuniones con las 
bandas para delinear el contenido y toda la información que se suba a la web. 
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Además siempre se tendrá noticias acerca de las bandas y también las fechas en que se 
presentarán o tendrán conciertos, para que sus seguidores estén al tanto de lo que realizan como 
banda. 
 
4.7 Logo 
 
El logo es el nombre de la propuesta en letras con colores de la bandera de Ecuador (amarillo, 
azul y rojo), dando preeminencia a lo ecuatoriano y queriendo resaltar eso en el logo. La parte 
gráfica, en cambio consta del nombre de la propuesta (Escucharte) y como prolongación de la 
letra h un megáfono, simbolizando la difusión de algo, y en este caso, con la finalidad de 
difundir la música alternativa ecuatoriana. 
 
Logo Escucharte 
4.8 Públicos 
 
El rock siempre se ha caracterizado por ser un movimiento juvenil desde sus inicios, en el país 
los jóvenes empiezan a escuchar música y a inclinarse por un género en particular desde los 13 
años y si bien tendrá un límite mínimo, no habrá límite máximo de edad.  
 
Por el ser el Internet un medio abierto no se pondrán restricciones a las personas que visiten la 
página web, al contrario la idea es tener un número considerable de seguidores y que ese 
número siga en ascenso. 
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Inclusive la idea es que miembros de otras bandas sigan esta propuesta, para que se tome en 
cuenta sus iniciativas musicales y entren a formar parte de Escucharte, y así tener una 
comunidad de bandas y de seguidores de la música alternativa independiente. 
 
4.9 Presupuesto  
 
El presupuesto que se utilizará para la propuesta comunicacional será de 1.664 dólares, ya que 
se utilizará únicamente en la construcción de la página web y en el resto de elementos que se 
utilizarán no tendrá costo. 
 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
 
VALOR 
TOTAL 
Propuesta 
Comunicacional Construcción Página web 1 500 
500 
 
Internet 1  fondo 0.90 9 
Hosting 1 15 15 
Fotocopias 100 0.002 20 
Movilización 1 fondo 20 20 
Programador 1 100 100 
Total 
   
664 
 
 
4.10 Cronograma  
 
COMPONENTE ACTIVIDAD 
UNIDAD DE TIEMPO (Quincenas) 
    1 2 3 4 
Construcción 
página web 
Revisión de 
contenidos  X       
Redacción de 
textos  X       
Community 
manager  x x      
Promoción y 
difusión 
 Community 
manager    x  x    
 Envío de 
invitaciones 
por redes 
sociales    X     
Campaña de 
mantenimiento 
 Community 
manager    x x  x  
 Actualización 
de contenido         
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4.11 Página Web 
 
Sin duda que la página web será el principal soporte de la propuesta comunicacional, por ello el 
contenido de la página debe ser importante y muy atractivo para las bandas y para los 
seguidores de las mismas, pero sobre todas las cosas debe predominar la difusión de las 
propuestas musicales, para que la esencia de Escucharte funcione.  
 
El contenido que se publique en la página web debe ser socializado a la mayor cantidad de 
personas, por ello el Community manager será fundamental para que por medio de las redes 
sociales los seguidores de Escucharte sigan frecuentemente novedades o simplemente escuchen 
canciones viejas o nuevas que tengan Mamá Vudú y Sal y Mileto.  
 
4.11.1 Contenido 
 
El contenido de la página debe estar enfocado a resaltar las propuestas musicales de Mamá 
Vudú y Sal y Mileto, así habrá cuatro secciones en la página web principales, que serán: 
noticias, información sobre las bandas, videos y un reproductor musical con los principales 
temas de cada banda. El contenido de cada sección será coordinado con los músicos, para tener 
mayor cercanía entre la banda y su público. 
 
En cuánto noticias se tendrán las últimas novedades de las dos bandas, conciertos, lanzamientos 
de material discográfico, lanzamiento de videos, colaboraciones con otras bandas y noticias que 
originan los músicos. 
 
La información sobre las bandas será la más relevante, como orígenes, miembros, discografía, 
evolución musical, presentaciones importantes y entrevistas con las bandas. 
 
Otro factor importante serán los videos que tengan las dos bandas, por ello Youtube será un 
aliado importante y todos los videos que tengan, que son pocos podrán ser vistos por quienes 
visiten escucharte. 
Finalmente el elemento más importante será que los visitantes a la página web puedan 
reproducir la música de las dos bandas e inicialmente seis canciones por grupo podrán ser 
escuchadas, las mismas que rotarán cada cierto tiempo para dar paso a otras producciones. 
 
La idea es que la página web tenga una evolución conforme pase el tiempo y mantener 
actualizados los contenidos y así tener un público que esté continuamente siguiendo a 
Escucharte. 
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4.11.1 Dirección electrónica 
 
La dirección electrónica de la página web será http://bit.ly/M2avOO , en primera instancia la 
dirección será así, pero se tiene previsto adquirir un dominio. Además se podrá tener 
información en http://on.fb.me/MT3UUN  (Facebook) y en http://bit.ly/KChyI9  (Twitter). 
 
4.11.2 Presentación página web 
 
La página web ya ha sido lanzada a la web desde finales de 2011 y cualquiera que disponga de 
una conexión a Internet podrá tener acceso a la dirección http://bit.ly/M2avOO, (ver anexo 1) en 
este caso se hará un vox populi con gente cercana y conocidos para que se enteren de la nueva 
propuesta. 
 
Una vez que la página web ya esté consolidad, al menos 15 días en la web se procederá a 
realizar el community manager en las redes sociales, Facebook y Twitter, además de seguir 
compartiendo información en la página web. Con las redes sociales se tendrá más presencia en 
la web y sobre todas las cosas, los seguidores aumentarán y en caso de gustarles la propuesta, 
seguirán atrayendo a más gente.  
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CAPÍTULO V 
5. RECOMENDACIONES FINALES 
 
Luego de haber concluido el estudio bibliográfico, tanto de los aspectos culturales, 
así como de los aspectos tecnológicos se tienen las siguientes recomendaciones:  
 
 Los sistemas sígnicos y simbólicos son un elemento indispensable en la cultura y 
permiten que se desarrolle, teniendo a la comunicación como parte fundamental de los 
procesos culturales. En el proceso comunicacional se producen significaciones, en 
donde tanto el emisor como el receptor producen mensajes y es ahí donde la cultura se 
redefine continuamente; además que seres concretos desde su cotidianidad son los que 
hacen posible la cultura.  
 
 Es necesario que la comunicación sea el “medio y no el fin”, en la actualidad existen 
nuevas sensibilidades, lenguajes, saberes, etc., que cambian totalmente el convivir y los 
lazos sociales de los seres concretos que hacen la cultura. Los actores y las locaciones 
deben ampliar sus horizontes permitiendo que la cultura tenga mayor facilidad al 
acceder. 
 
 La cultura debe ser el motor de desarrollo, las diversas actividades culturales que se 
realizan deben ser de forma equitativa y ser continuas productoras de significaciones y 
que las relaciones sociales san más fuertes y la cultura y la comunicación tengan la 
relación dialéctica y ayuden a corregir desigualdades. 
 
 La evolución que ha tenido la sociedad obliga ahora a que se busquen nuevos contextos, 
además de los tradicionales, diversificando los actores y las locaciones, así como las 
propuestas, pero se debe tener claro que no se debe masificar, sino tener la plena 
conciencia de que la cultura es un derecho y que los ciudadanos tengan fácil y libre 
acceso a la cultura. 
 
 La sociedad actual debe ser partícipe de una democratización cultural verdadera, en la 
que conviva la diversidad y exigiendo políticas que sugieran la existencia de múltiples 
culturas a pesar de sus diferencias, y en donde cada identidad promueva la forma en que 
quiere ser reconocido, creando así su propio universo simbólico. 
 
 Las propuestas artísticas en su mayoría han provenido de grupos con preparación 
académica escolarizada, que en la mayoría de casos no han sentido las desigualdades 
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existentes en la sociedad y varios grupos han sido marginados sin obtener 
reconocimiento por parte de otros grupos. 
 
 Los grupos que han ejercido resistencia a la clase dominante o al poder, no están 
considerados como grupos que busquen la democratización cultural, al contrario se los 
ve como entes independientes y buscan únicamente la resistencia, más no la 
formulación de políticas alternativas culturales. 
 
 Uno de los grupos que desde sus inicios ha ejercido resistencia son los rockeros, 
inclusive es un grupo marginado que ha renacido desde una postura underground y 
siempre buscando la manera de hacer las cosas por su propia cuenta. El “hazlo tu 
mismo” se convirtió en un lema de guerra para la generación de los músicos 
independientes, quienes no han tenido que depender de la ‘industria musical’ para sacar 
a la luz sus propuestas musicales. 
 
 La música alternativa independiente ha tratado de recuperar los orígenes del rock, la 
manera de hacer las cosas por uno mismo y buscar espacios alternativos para producir, 
promocionar y difundir su música. Actualmente el movimiento rockero, especialmente 
en Quito, es sólido y la música alternativa independiente crece con fuerza, las bandas 
han hecho que el movimiento se consolide. Los conciertos y la ayuda de la tecnología 
han sido el principal soporte para promocionar y difundir sus propuestas musicales, por 
ello la presencia en la web de dos bandas referentes en la escena local independiente 
como Sal y Mileto y Mamá Vudú, es importante y además sus performances escénicos 
son la relación que tienen con su público y donde pueden expresarse abiertamente. 
 
 En Ecuador se puede hablar de un agenciamiento independiente en las bandas locales, 
que es la capacidad-posibilidad de crear nuevas formas de intercambio cultural, así 
como la movilización compartida en el medio de los flujos y acciones, permitiendo que 
la producción, circulación y consumo de esta música se realice. El agenciamiento se 
basa en dos ejes: el performance escénico o revitalización del espacio público y la 
resignificación de las formas de producción e intercambio, mediadas por el uso de las 
nuevas tecnologías y la la ausencia/presencia de la industria de la música.  
 
 El acceso a internet permitió que la producción musical del país se visibilice, sirviendo 
como un medio de difusión y circulación de música a nivel nacional e internacional, 
originando sitios web que promueven a diversos artistas, agendas e inclusive generar 
circuitos alternos de conciertos. 
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 Actualmente vivimos en la era de la información, la que es mediada por la 
comunicación y el conocimiento, pero teniendo gran predominancia de la tecnología. 
Sin duda que la información pasó a ser el elemento activador del proceso de 
aprendizaje. Todavía no se puede definir al Internet como un nuevo medio de 
comunicación, pero tiene a todos los medios en sí, por ello ahora se tiene una sociedad 
interconectada, una economía de la información, la informática es una nueva forma de 
escritura y sobre todas las cosas una sociedad interactiva.  
 
 Los modelos comunicativos se han transformado con los nuevos componentes web, los 
emisores – receptores intercambian papeles en las redes sociales y se interrelacionan en 
igualdad de situaciones y se depende de una mediación técnica compleja. Se tiene una 
dimensión expresiva y discursiva multimedia, en un ciberespacio y en un cibertiempo y 
los aspectos expresivos y discursivos se ven mediados por lo multimedia en procesos 
interactivos de los usuarios. 
 
 Los usuarios de las redes sociales deben involucrarse activamente y no permanecer 
como un observador distanciado, la coproducción es fundamental y cada usuario es 
libre de colaborar con otros participantes, de aumentar aplicaciones o simplemente 
rechazar o aceptar una propuesta ajena.  
 
 El Community Manager es una forma económica de publicitarse y de tener presencia 
constante en la web, además se humanizar una compañía o empresa, además de tener la 
oportunidad de crear fuertes y duraderas relaciones con los cliente o seguidores. Se 
tiene un contacto real con seguidores o clientes y se transmite de forma directa la 
información. 
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7.  ANEXOS 
Anexo 1 
Glosario de términos 
 
CIBERSOCIEDAD.-  es la unión de los vocablos ciber y sociedad. El primero proviene de 
cibernética, que se le entiende como el arte de dirigir y manejar sistemas tecnológicos 
complejos, y de sociedad que es un grupo de personas que se comunican entre sí buscando el 
bien común. Así la cibersociedad es el espacio en donde existen las comunicaciones 
electrónicas, es un espacio social estructurado a partir de la información virtual, es un espacio 
invisible pero absorbente y finalmente es una necesidad humana ya sea por el trabajo, la 
educación, el ocio, las actividades económicas, comerciales y las actividades de la vida 
cotidiana. 
 
COMMUNITY MANAGER.- también conocido como el responsable de comunidad virtual, 
digital, en línea o de internet. Es la persona encargada de crear, gestionar y dinamizar una 
comunidad de usuarios en Internet con independencia de la plataforma (Facebook, Twitter) que 
empleen.  
 
DISEÑO WEB.- es una actividad que consiste en la planificación, diseño e implementación de 
sitios web. Es necesario tomar en cuenta u la navegabilidad, interactividad, usabilidad, 
arquitectura de la información y la interacción de los diferentes recursos como el audio, texto, 
imagen, hiperenlaces y vídeo. Esto permite elaborar páginas web con un diseño jerárquico de 
contenidos, aumentando la eficiencia de la web como un canal de comunicación e intercambio 
de datos, así el administrado tienen un contacto directo con los usuarios del contenido 
electrónico. 
 
ENCRIPTAMIENTO.- es el proceso para volver ilegible la información considerada 
importante. La información una vez encriptada sólo puede leerse  si se aplica una clave. Se trata 
de una medida de seguridad que es usada para almacenar o transferir información delicada que 
no debería ser accesible a terceros. 
 
HIPERTEXTO.- es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de un dispositivo 
electrónico permite conducir a otros textos relacionados, ya sea pulsando con el ratón o el 
teclado, esto en la informática. La forma más común del hipertexto es la de hipervínculos o 
referencias cruzadas automáticas que van a otros documentos. 
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HTML.- significa lenguje de marcado de hipertexto (hipertextmarkup lenguage) que hace 
referencia al lenguaje predominante para la elaboración de páginas web. Esto quiere decir que el 
HTML es el lenguaje que se utiliza para describir la estructura y el contenido en forma de texto, 
así como complementar el texto con objetos como imágenes y es todo lo que aparece codificado 
en las páginas web. 
 
HTTP.- o mejor conocido como protocolo de transferencia de hipertexto que se usa en cada 
acción que se realiza en la WWW o World Wide Web. El HTTP define la sintaxis y la 
semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web para comunicarse. Es 
un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y 
un servidor.  
 
INTERFAZ.-  es la conexión física y funcional entre dos sistemas o dispositivos de cualquier 
tipo, dando una comunicación entre distintos niveles. Este sirve para lograr interactividad entre 
un usuario y una computadora. 
 
INTERNET.- es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 
utilizan protocolos determinados, para que las redes físicas que la integran funcionen de manera 
lógica y universal teniendo un alcance mundial. 
 
MULTIMEDIA.- la multimedia se refiere a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 
medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar información. Los medios 
pueden ir desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. 
 
REDES SOCIALES.- las redes son formas de interacción social y las personas intercambian 
información en diferentes contextos complejos de complejidad, por eso se la puede denominar 
como un punto de encuentro en la web para reuniones de amigos o personas con intereses 
comunes que interactúan en una o varias comunidades. 
 
SOCIAL MEDIA.-  Social media es el término que se utiliza para definir a una serie de 
actividades que se realizan en las redes sociales y en los que se realiza interacciones entre los 
usuarios que visitan determinada red social. 
 
SOCIAL NETWORKING.- son las estructuras sociales compuestas por grupos de personas 
que se conectan por diferentes tipos de relaciones y que trabajan por medio de redes, en este 
caso redes sociales presentes en la Internet y así obtener determinados objetivos personales o 
profesionales. 
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TICS.-  Las TICS son tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, que pueden 
estar integradas por equipos de programas informáticos y medios de comunicación para reunir, 
almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato es decir voz, datos, 
textos e imágenes a la mayor brevedad, teniendo como principal objetivo la inmediatez de la 
información.. 
 
WEB 2.0.- son aplicaciones multimedia que hacen más fácil compartir la información y la 
colaboración en Internet. Esto quiere decir que la web 2.0 permite a los usuarios interactuar y 
colaborar, ya sea como creadores de contenido o como participantes de ese contenido, formando 
una comunidad virtual, por ejemplo las redes sociales.  
 
WWW. - significa World Wide Web o red informática mundial que es un sistema de 
distribución informática que se basa en el hipertexto y es accesible a través de Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
Entrevistas realizadas 
 
 
 
Entrevista 1 
Édgar Castellanos 
Fundador y miembro activo de Mamá Vudú 
Vocalista y guitarrista de Mamá Vudú 
 
1.- ¿Breve reseña de la banda? 
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Mámá Vudú es un grupo de rock clasificado como alternativo, fundado en Quito, en 1992 por 
Edgar Castellanos Molina. Inicialmente tocamos en bares de Quito y en diferentes conciertos 
underground a nivel nacional.  
Con una propuesta basada en el punk rock, pero asumiendo diferentes estilos, logramos grabar 
varios demos  y que conducen al cd llamado Tropical brea (1995), en los siguientes meses se 
producen cambios de integrantes, dando como resultado la formación clásica de la banda: Edgar 
Castellanos (voz, guitarra, electrónica), Roger Ycaza (voz, guitarra) y Álvaro Ruiz en la batería. 
Los siguientes trabajos son en 1998 un E.P., titulado Estación Polar, en 1999 graban Luna 
Lombriz.  
 En 2001 publican Aeroclub, que nos permite consolidarnos como una de las más importantes 
bandas independientes de Ecuador. En 2003 lanzamos el disco Macrosensor, que nos permite 
depurar la propuesta  para actualizar  las influencias new wave y punk con matices obscuros. 
Finalmente en 2007 publicamos el E.P. Clínica de Santos y Muñecas, para distribuirlo 
gratuitamente por Internet y en 2008 se editó Mapa de ruido un disco maduro y cercano a 
sonoridades pop pero manteniendo el carácter siniestro de la banda. 
2.- ¿Cómo definirían el estilo y la temática de la banda? 
Tenemos influencia de la música indie (independiente), sonidos bien eclécticos, nos gusta 
experimentar con sonoridades de todo tipo, uso de las guitarras, por ello buscamos hacer 
canciones a nuestra manera, sin que nos importen las tendencias o presiones de la industria 
musical, todo con tal de satisfacer el instinto creativo que tenemos. 
 
3.- ¿En estos 20 años de la banda, cuál ha sido la apertura que han tenido para difundir su 
música? 
 
Ante todo siempre hemos defendido el arte sobre el espectáculo y estamos en la disyuntiva de 
crear, hacerlo por nuestros propios medios e investigar, generando otros espacios, teniendo 
como fundamento que la música se mantenga alejada de las presiones de la industria por ello 
nos hemos enfrentado con los medios de comunicación. 
 
4.- ¿Cómo era y es la situación de la música independiente? 
 
Siempre tuvimos precarias condiciones para trabajar, siempre hemos trabajado los músicos en 
conjunto, de aquella época me acuerdo de Sal y Mileto y Cacería de Lagartos como bandas que 
contribuyeron a fortalecer la escena local. 
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Ahora se ha mejorado mucho en el nivel técnico, existe una gran variedad de actividades, vemos 
que las bandas mantienen la idiosincrasia, con una manera política sin caer en el mensaje burdo, 
aportando positivamente a la sociedad. 
 
Las bandas de la escena local independiente deben hacer música honesta, un sonido con 
identidad,  para que sea música propia con influencias locales e internacionales. 
 
5.- ¿Cómo ven el apoyo a la música independiente? 
 
Los medios de comunicación son nefastos, uno con su banda tiene que ver quien te puede 
ayudar, nosotros debemos buscar nuestro financiamiento, promoción, lo importante es que las 
bandas independientes estén conscientes de que su música sonará más si ellos mismos hacen 
todos los esfuerzos para que sea difundida su propuesta. 
 
Debemos tener claro que la autogestión es fundamental para la escena, buscar la forma en que 
esa propuesta musical sobresalga y se mantenga.  
 
6.- ¿Qué alternativas se pueden usar para la difusión de la música alternativa? 
 
En la actualidad, la tecnología se ha convertido en un gran aliado para nosotros. La Internet nos 
ayudó a que nuestra propuesta tenga mayor difusión, llegamos a otros países y pudimos viajar 
para tocar en otros lados. 
 
Inclusive tuvimos en 2007 un proyecto on line para que nuestros seguidores se puedan 
descargar gratuitamente nuestro material, esto con el afán de que nuestra propuesta prevalezca 
ante una tendencia comercial. 
 
Ahora manejamos nuestra promoción a través de las redes sociales, que para nosotros nos sirve 
para abaratar costos y llegar a más personas que en realidad les interesa nuestra propuesta 
musical y artística. 
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Entrevista 2 
Igor Icaza 
Miembro de Sal y Mileto  
Actualmente la banda se disolvió e Icaza está dedicado a sus otros proyectos musicales. 
 
1.- ¿Breve reseña de la banda? 
En Latacunga en 1994, Paúl Segovia y Peky Andino idealizan un proyecto llamado A propósito 
de un día común experiment rock libre ecuatoriano junto a Igor Icaza (batería), Víctor Narváez 
(guitarra), José Luis Rosero (bongos) y César Albarracín (bajo y flauta traversa). En esa primera 
aproximación no era una banda como tal, solo un proyecto que se mostraría en la Casa de La 
Cultura Ecuatoriana Núcleo de Latacunga que pretendía fusionar poesía, rock, teatro y el 
componente intimo de la música ecuatoriana, la melancolía. 
 
En 2003, Segovia falleció y la banda fue reintegrada luego de tres años a partir de la muerte de 
su creador principal. Franco Aguirre (bajo y voz) e Igor Icaza (batería y voz) junto a Lucho P 
Lucho Enríquez (guitarra)  teniendo multitudinarios conciertos de retorno en las principales 
ciudades de Ecuador y en menos de un año realizamos una gira por seis países de Europa. Sal y 
Mileto se convirtió en referente de la música y banda fundamental para entender al colectivo 
musical ecuatoriano. 
2.- ¿Cómo definirían el estilo y la temática de la banda? 
Sal y Mileto es un grupo de Rock Progresivo y Fusión de Ecuador. Combinan Rock progresivo 
con blues, hardcore, electrónica, jazz, metal y una base de rock tradicional que planteó su 
mentalizador Paúl Segovia, fallecido.  
Considero que es la primera banda que definió un estilo propio, nosotros lo denominamos como 
Rock Libre Ecuatoriano, que siempre incluyó varias expresiones artísticas y no solo la musical. 
Éste único caso podría referenciarse como la misma esencia de la fusión que el género del rock 
causo en el país, donde no se tomaban subgéneros y tendencias para expresar el nuevo rock 
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surgido sino que plantea originalidad de creación y consideramos que hasta el momento no ha 
podido ser repetida. 
Simplemente somos  una banda sin complejos, con mucha promiscuidad musical, libertad para 
plantear la composición, honestidad para plasmar letras, fuerza para realizar puestas en escena y 
sensibilidad para asumir retos junto a las otras vertientes del arte del Ecuador. 
 
3.- ¿En estos 18 años de la banda, cuál ha sido la apertura que han tenido para difundir su 
música? 
Tenemos la historia labrada a base de autogestión y eso nos hace fuertes. A pesar de que no 
tuvimos recursos para ser muchos al inicio y que la información y cultura del rock fue escasa, 
pienso que nos costó mucho como para ahora no reconocerlo y defenderlo de las 
manipulaciones políticas y religiosas de la sociedad. 
 
Ahora tenemos más difusión de nuestro trabajo en los medios y apertura de la institución 
pública a festivales gratuitos  en donde los grupos puedan cobrar honorarios sin retrasos 
exagerados de pagos, pero eso se ha logrado en base al trabajo de años   
 
4.- ¿Cómo era y es la situación de la música independiente? 
Muy compleja, la música en Ecuador nunca ha contado con el apoyo suficiente de la empresa 
privada y diferentes entidades públicas, en especial los sonidos diferentes, que manejan 
propuestas musicales diferentes a las tradicionales y que proponen algo más en el campo 
cultural del país. 
 
Todas las bandas que tienen más de 10 años de trayectoria dirán que todo lo que consiguieron 
fue gracias a sus esfuerzos, teniendo como baluarte la autogestión y el valernos por nosotros 
mismos. Inclusive si queríamos grabar un disco o realizar un concierto debíamos poner de 
nuestra plata y en la mayoría de ocasiones salir a pérdida, pero lo hacíamos porque lo que 
hacemos es ‘por amor al arte’. 
 
Ahora las cosas no han cambiado mucho, la industria musical en el país ha crecido poco, las 
propuestas, por llamarlas de alguna manera, ‘no comerciales’ no reciben mayor apoyo, deben 
buscar el apoyo por sus formas y en la escena local compartimos experiencias a otros grupos 
para que se fortalezca el movimiento. 
 
5.- ¿Cómo ven el apoyo a la música independiente? 
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Ahora  nosotros hemos tenido apertura de estamentos públicos para difundir nuestra propuesta, 
se ve con mayor frecuencia la realización de festivales gratuitos, donde pueden difundir sus 
propuestas, pero además reciben remuneraciones por esas presentaciones. 
 
En cuanto a los medios de comunicación, todavía se ve que los espacios son cerrados y escasos, 
no existe mayor apertura y se debe a que las propuestas no son comerciales, pero los encargados 
de esos espacios deben ver más allá y abrirse a que estos estilos tengan su espacio. 
 
Además las bandas debemos fortalecer la escena, contribuir entre nosotros y demostrar que 
existe calidad y que tenemos propuestas que sobrepasan lo comercial y representan algo más 
para el país. 
 
6.- ¿Qué alternativas se pueden usar para la difusión de la música alternativa? 
Si tienes poca apertura de los medios de comunicación, debes buscar alternativas 
comunicacionales para llegar a tus seguidores.  
 
Con la aparición de las redes sociales ahora podemos tener contacto con nuestros fans, es 
económico y podemos llegar a más personas. Les informamos sobre conciertos, novedades de la 
banda, y nuestros seguidores tienen información de primera mano y pueden interactuar con 
nosotros. 
 
 
 
 
Entrevista 3 
Juan Mullo 
Etnomusicólogo 
Formación antropológica  
 
1.- ¿Es la música una construcción social? 
 
La palabra música desde las perspectivas quechua no existe, sino como un factor fundamental 
de la vida misma. Desde la mitología se la asocia con una deidad o un poder mágico que causa 
algo en el hombre. Dependerá de cada persona el sentido que le de a la música. 
 
Cada sociedad define a la música con el uso que le da. Hay un plano filosófico que implica el 
hecho de escuchar la música, con sus tonos, ritmos, etc. Como los pueblos van construyendo sus 
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sentidos y respuestas en base a su cotidianidad. Aquella en donde las categorías son definidos 
por la dinámica social. 
 
La música es una respuesta del contenido de la sociedad. Inclusive la música llegó a ser una 
parte fundamental en las diferentes sociedades y en algunos casos cumple un rol importante. 
 
2.- ¿Qué papel desempeña la música en la sociedad? 
Dependiendo de la sociedad, la música tiene un papel fundamental. En el ambiente indígena 
marca el inicio de las cosechas, tiene un fin ritual y festivo que ayuda a esas personas a celebrar 
todos sus procesos y es parte fundamental de la vida, pero en cambio, en las ciudades las 
personas escuchan música para distraerse, para comercializarla y hacer un negocio de eso. 
 
3.- ¿Por qué la música se transforma en mercancía? 
Estamos en una lógica de mercado, y los espacios en los que se desenvuelve la música originan 
que a todas las producciones se les ponga un valor, para recuperar la inversión realizada. 
 
La mercancía es funcional a tal servicio y por tanto si tiene una base de seguidores se 
comercializa la música, pero es una participación desorganizada. 
 
4.- ¿Pertenecer a grandes empresas le hace perder valor artístico? 
Hay una lógica de mercado, dónde prima la oferta y la demanda, si el mercado exige música así, 
existirán artistas que realizarán ese tipo de música, hay que darse cuenta del producto se 
comercializa y de las exigencias del mercad, ninguna música es menos que otra, porque todo 
depende del gusto de cada uno y la afinidad que tengan hacia cada estilo. 
 
5.- ¿Las políticas de estado, deben fortalecer la producción artística? 
Las políticas de estado deben estar enfocadas en fortalecer todos los procesos artísticos y 
culturales, en darles ventanas y posibilidades de que esas propuestas sean difundidas, que 
tengan un sustento legal para exigir que esas propuestas salgan a flote, que sean difundidas, que 
cuenten con el apoyo institucional para fomentar las diferentes propuestas artísticas y culturales. 
 
6.- ¿Cómo está el panorama del rock en Ecuador? 
En los últimos años se ha hecho visible el rock, todos los procesos que se han realizado desde 
sus inicios han permitido que ahora se visibilice, que sea una música que está presente y que 
dice presente. 
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Los músicos se han profesionalizado, existe material humano interesante y el rock ha 
influenciado fuertemente a la música ecuatoriana. 
 
Las propuestas diferentes y no convencionales se han visto opacadas y poco difundidas, he 
podido ver que los medios de comunicación alternativos se han convertido en una buena opción 
para esos artistas, pero sin el apoyo de medios y del Gobierno esas propuestas seguirán en el 
'underground'. 
 
